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QUEJAS J U S T I S I M A S 
o 
A u n no se sabe con íljeiza si es puer-
to ó depósito franco ó 'd'eposito co-
mercial lo que el Grobierno proyiecta 
conceder á Barcelona. Las reclamacio-
nes que alguna si Diputaciones provin-
ciales y entidades económicas han for-
mulado', m á s que á discutir concreta-
mente los aciertos ó errores de la reso-
lución ministerial , cíñens'e á hipótesis 
y temores, más ó menos' fundados, de 
que al propio tiempo que se favorece 
á, Cata luña se perjudique á las regiones 
que hasta ahora han protestado. Esto 
no quiere 'decir, sin embargo, que re-
iputemos prematuras y extemporáneas 
las exposiciones 'elevadas al Poder cen-
tral por elementos diversos de Zarago-
za, Burgos y otras pTOvincias, que pro-
curan—y el actual os el momento 
oportuno—inducir al Gobierno á cer-
cenar, ya que no' á suprimir, las anun-
ciadas concesiones que aquéllos ftetiman 
lesivas á sus intereses. 
L a Diputación -provincial y organis-
mos económicos de Zaragoza son, aoa-
tso, los que, al piro testar:, l o hacen 
ron voz má-s clara y recia. Hasta el 
Gobierno) han leilevado una. esnecie de 
mraioriíil de agravios, de realidad i n -
disoutible algunos! d!e ellos; principal-
mente nos referimos á las quejas fun-
dadís imas que contra, las deficiencias 
y abusos de las tarifas ferroviarias se 
exponen en el citado documento. 
^ Quién podrá dliscutir la razón rpie 
asiste á los aragoneses para protestar 
de que sea más caro llevar t u g o de 
Yalladolid á Zaragoza que de Talladn-
l i d á Barcelona, y de que. igualmente, 
sea más alto el precio del transporte 
del yute en rama de lá ciudad condal 
á capital de Arnrrón que, en el mis-
mo trayecto, el del yute manufactu-
rado ? 
Y hacemos constar que no son .ies-
tas anomalías», sin recta y moral ex-
plicación, las1 m á s graves de cuantas 
se observan en la aplicación de las ta-
rifas ferroviarias: nosotros conocemos 
casos análogos; pero más injustifica-
bles todavía . 
L o ha oonfirmado, además, el señor 
Sala, director generall de Comercio, en 
interesantes dleclaraciones que ha he-
& cho ai redactor de «A B C» Sr. Pujol , 
en las que menciona entre las cau>^ 
sats de desorganizafción de ia i^ndus-
t r i a nacional el actual régimen de 
transportes. 
Es evidente que por la justicia de 
las reclamaciones expuestas por las en-
tidades aragonesas y por denunciarse 
e n ellas males qu'e no son die una re-
gión, sino de Esrpaña entera, el Go-
bierno debe contestarlas prontamente, 
o f rec iéndolas soluciones oportunas, tan 
radicales y enérgicas como nreciso s^a. 
Bueno es advertir, sin embargo, que 
las regiones) que protestan, y todos, 
debieran reconocer y no olvidar que 
n o es justo imputar al Gobierno una 
débil condescendencia en sus tratos y 
relaeiones con Cata luña , ó una puniblfe 
lenid.ad1 respecto á los que irrogan per-
juicios á otras comarcas. 
N o eí< cierto que el Poder central 
sienta preferencia'» por Cataluña.; lo 
q u e ocurre es que ésta redobla sus es-
fuerzos, sin desmayar nunca, en be-
neficio de sus intereses; en pro de ellos 
formula cuantas peticiones juzga pro-
vechosas; s i no consigue cuanto aúlle-
la., procura., al menos, obtener algo; 
y c o m o son ios catalanes los que más 
y con mayor conocimiento de la rea-
l idad piden, foTzofamente son ellos los 
q u e 7nás ventajas logran. 
Cierto que en otros lugares de E s -
p a ñ a se alz-an voces en detmandía del 
auxi l io del Estado; pero las profieren 
entidades económicas ó Corporacíone& 
públ icas que carecen de verdadera 
fuerza, sin que este aserto m e n g ü e — 
j nada tan lejos de nuestra in tenc ión!— 
l a competencia y respetabilidad db esos 
organismos. L o que afirmamos es que 
las Agrupaciones polí t icas y los hom-
bres qu'e las dirigen son los que hacen 
verdadera presión sobre los Gobiernos; 
y es indudable que, salvo en el Pr in -
cipado ca ta lán , los políticos son, por 
regla general, caciques y no servido-
r e s del pueblo; y ellos—abogados y 
consejeros de las Compañías férreas, 
por ejemplo—toleran, y aun patroci-
n a n , los amaños y arbitrariedades de 
que eu la ocasión presente se ha que-
jado Ziiragoza. ¿ N o es verdad^ pues, 
qnV de los atropellos, de las irregu-
laridades, de los daños, en fin^ que 
l o s pueblos sufren, son ellos mismos 
los culpables por no designar represen-
tantes celosos, doctos é independientes 
de toda censurable sugestión? 
K o ocurre as í en Ca ta luña . En ésta 
se organizan los ciudadanos en partidos 
q u e tanto atienden á los intereses de 
s u región, que es el regionalismo su 
lema.; y e n asuntos de gran interés 
n a n venida á las Cortes los diputados 
de esos grupos, asistidos de un verda-
d e r o mnndnto imperativo que forzosa-
m e n t e habían d e cumpli r . También e n 
este punto — sin que el honor n i el 
a m o r propio de nadie se lastime—la 
región catalana es, en Esipaña, modelo 
que n o h a l l a imitadiores. 
.Bueno es, sin embargo, como princi-
pio de u n a reacciónl saludable, que 
ttesete distintos sitios de E s p a ñ a se 
sos tengan es tas discutas sobre cuestio-
t a n g i b l e s y positivas. Acaso así se 
a c a b e c o n eíl v a n o verbalismo de nues-
+r+paA-+lca' y la8 energías nacionales, 
xanto tiempo derrocbadns, se encaucen 
y a p i a n e n s a b i a m e n t e . Estas protestas 
y r e iv ind icac ión^ a n W ó n í m . 
C R I T I C A S T E A T R A L E S E N L A P R I N C E S A 
CAMPO DE ARMIÑO 
C O M E D I A E N T R E S A C T O S , E N P R O S A , O R I G I N A L 
DE DON JACINTO B E N A V E N T E 
, antagónicas expre 
<tlüe Jo r̂ra verlas satisfechas 
L a obra estrenada anoche po r D . J a c i n t o 
Benavente es m u y diversa de las que pare-
c í a n cons t i t u i r ya u n a ( ( m a n e r a » . « L a p r o p i a 
e s t i m a c i ó n » , «Ed col lar de e s t r e l l a s » , ((La 
losa de los s u e ñ o s » , ((La escuela de las P r i n -
cesas» , ((La fuerza bruta)) , ((De cerca)), ((Por 
las n u b e s » y aun ((Los intereses c r e a d o s » 
convienen en que la acc ión , el i n t e r é s , e4 
choque pasional son e n ollas lo de menos, el 
m o t i v o puramente y casi p r e t ex to . L o i m -
por t an t e , lo capi ta l j son las concepciones so-, 
c io lóg icas , el es tudio de los caracteres, l a 
s á t i r a de los vicios', la p i n t u r a de las cos-
tumbres y el d i á l o g o impregnado de u n filo-
sofismo l i t e r a r i o en t ro P l a t ó n y San Agus-
t í n . 
E n « C a m p o de axrp iño» , la a c c i ó n , e l enre-
do y el i n t e r é s t o r n a n á ocupar el puesto 
preeminente que l a precept iva t r a d i c i o n a l , 
como consecuencia de l a o b s e r v a c i ó n de los 
indiscutibles' maestros y de los c lás icos mo-
delos, les o to rgaran . L o cualíj á nues t ro j u i -
cio, n o es m é r i t o n i d e m é r i t o . A ila precept iva 
c lás ica no le otorgamos o t ro alcance sino el 
de i nd i ca r algimcs caminos y modos d'e rea-
l izar la belleza. A d e m á s de es"s v í a s exis-
ten oitras muchas, que precep+dvas posterio-
res h a b r á n de recoger y r e s e ñ a r . 
L o que sí estimamos prez que avalora á 
la p r o d u c c i ó n " tea t ra l ó novelesca ó p o e m á -
t i ca ó l ír ica, , sobre todas' las otras v i r tudes 
y perfecciones es la grandeza de la concep-
c ión , la a l t u r a y p r o í u n d i d a d del pensa-
mien to generador ó tesis. ((La v ida es sue-
ñ o » , de C a l d e r ó n ; t H a m i e t ) ) , de Shakespea-
re; ((El condenado per dosconf iado», do T i r -
so ; ((Los milagros dell d e s p r e c i o » , de Lope de 
V e g a ; « R e i n a r d e s p u é s de m o r i r » , de Vé lez 
de Guevara ; ((Del rey abajo, n i n g u n o ) , de 
Rojas; « G a n a r a m i g o s » , de A l a r c ó n ; «Ta r -
t u f o » , do Mol i e re , y t an tas otras de todas 
las l i t e r a tu ra s , y s e ñ a l a d a m e n t e todas' las 
t ragedias de Esqui lo , Sófotítes y E u r í p i d e s , 
á l a e l e v a c i ó n concepcional deben su peren-
ne j u v e n t u d , su i n m o r t a l hermosura, r ayana 
en lo subl ime. 
D o n Jac in to Benarvente conoce osas cum-
bres. Lleigó á escalaras en cLa noche del 
sábado) ) , en « L o s ioitereses c r e a d o s » , en « L a 
escue'l.a dtí jas pr inoe&asi , en t L a propiia 
e s t i m a c i ó n » . 
N o agnaramos que ((El rey Lear)) y « M a c -
be t l i» y ((Romeo y Juf i ie ta» y '«El v i l l a n o e n 
su r incón)) y « L a es t re l la de Sevilla)) y « E í 
castigo s in venganza)) y ((San F ranco d é 
S e n a » y . . . « L a malquerida)) no pueden es t i -
marse en pliano i n f e r i o r que las obras c i t a -
das antes, aunque llegasen á l a me ta por 
d i s t i n t o sendero: p a r ¿ i de l a e m o t i v i d a d , 
por eil desbordamiioirto a fec t ivo . Y es que 
l a cabeza no e s t á m á s aftfca que e l c o r a z ó n . . . 
D é todas suertes, en e] t ea t ro de ideas 
cabe toda la e m o c i ó n que en e l pasional , 
y es m á s enjundioso y m á s conforme á l a 
c u l t u r a ambiente y á l a p r e o c u p a c i ó n filosó-
fico-religiosa que ennoblece á l a flor de los 
hombres c o n t e m p o r á n e o s . . 
S i adoptamos como t ipos y puntos de re-
ferencia ((La p r o p i a e s t imac ión ) ) y ¡(La ma l -
q u e r i d a » pa ra j u z g a r de « C a m p o de a r m i -
ñ o ) , habremos de convenir en que n i perte-
noce á l a f a m i l i a y modo a r t í s t i c o de l a 
p r i m e r a n i alcanza la in t ens idad ar ro l lado-
r a de l a segunda, siendo i n f e r i o r á una y 
«fcra en l a sobriedad, en el seguro d o m i n i o 
y firmo paso y en i á sencillez. 
Ocur re con la a c c i ó n , con los episodios y 
con las personas y caracteres de « C a m p o do 
a r m i ñ o » que no pueden considerarse como 
representat ivos, como encarnaciones de l a 
ley genera l . Darse muchos casos, como lia 
imjpostura de Paco U t r i l l o y N a t a l i a , que 
hacen creer a l m a r q u é s do Robledales ser él 
el padre de G-erardo. H a y en muchas f a m i -
l ias, nobles y no nobles, viudas y hermanas 
y c u ñ a d o s y sobrinos y sobrinas que, ha-
blando siempre del nombre , del apel l ido, del 
amor f a m i l i a r , sólo t i enen cuenta, en rea-
l i d a d y en d e f i n i t i v a , con el d inero , con l a 
l icrencia , y con t a l de rescattar unos m i l l o -
nos, d é los que s iempre hablan desprecia-
t i v a m é n i e , t o l e r an todos los escánda los ' y son 
capaces de remover todos los cienos; n o f a l -
t a n n i s iquiera solteronas que amaron m u -
cho y m u y castamente á u n i n f e r i o r en cla-
se social, que se conservaron d e s p u é s t a n 
l i m p i a s icomo el campo de a r m i ñ o de su es-
cudo, y que po r h u i r de la soledad de co-
r a z ó n adopta ron u n n i ñ o 6 n i ñ a . Todo esto 
es f recuení te , casi o r d i n a r i o , y no obstante 
la ampl ia c o m p r e n s i ó n , la grandeza de LT. 
un ive rsa l idad , no roza n i con l a p u n t a del 
ala la f ren te de t a n t o p igmeo como por la 
escena se mueve, aferrado á la p e q u e ñ é z ó 
ins igni f icancia de su i n d i v i d u a l i d a d . 
¿ H a b r á declinado u n sen t imien to t a n ge. 
neral . . t a n santo, a l que r e s p o n d í a n las m u -
chedumbres con t a n honrada p r o n t i t u d y t a n 
fác i lmon l t e? Nos refer imos a l amor pa t e rno 
ó mate rno y á su co r r e l a t i vo e l filial. Y for-
mulamos la, p r e g u n t a porque Do cabo duda , 
sino que esos amores en escena, ac tualmente , 
conmueven poco. Anoche c rec ió la sospecha 
que y a a b r i g á b a m o s en este sentido. Prefe-
rimoe creer se t r a t a de u n caso de reacc ióm 
con t ra los abusos de l a é p o c a t e a t r a l de las 
h u é r f a n a s ' y los h u é r f a n o s . . . 
E n l a t é c n i c a de « C a m p o de a r m i ñ o » , se 
d'a la paradoja d-e que cada escena encante 
y e i con jun to y brabazóin resu í . t 'm defectuo-
sos. A b u n d a n las entradas y sailidas a-rbi-
t rnr ias . ; Ta acción se a r ra s t r a l á n g u i d a m e n t e 
y ch i r r i an temente , como por vereda pedre-
gosa ; dos de Jos actos son de dimensiones 
excesivas, y S te»rcero. . . no resuelve e l con-
flicto. 
E-feotivamente; en la p roposác i én no s© 
establece e l p rob lema de 'Üa a d o p c i ó n ó no 
a d o p c i ó n de Geiiardo por l a marquesa de 
M o n t a l b á n , sino e l de sá Gerardo es ó n o es, 
a!l menos legalmente, h i j o de l m a r q u é s de 
loa Robledales, y lo hereda ; y sobre éq ta y 
sobre l a » relaciones/ de l a madre y ©I h i j o , l a 
comedia no dice absoflutamento nada . . . n i 
del mis t e r io do l a herencia á que se a lndo 
a] final del laoto s e g u n d ó . . . 
E n u m e r a r los p r e c i o s á s m ^ de detal le . Ins 
l indas t i r adas de prosa ideaflisfca y musioal 
como 'el verso, los a rañazo^ ; s a t í r i c o s dio l a 
m á s ©xquisitia. finura y d i s t i n c i ó n , l a r i c a 
éIeg«mo£a del l enguaje y los encanto* i r r e . 
sistablos del d i á l o g o , fuera imposi'b'lo y su-
perftuo, porque caracterizan á cuanto sale 
do la p l u m a de Beaiavente. 
* * * 
« C a m p o de a r m i ñ o » es) u n a obra, exiya 
moraiidiad no ofrece, no puede ofrecer, d!u_ 
das. L a c o n d e n a c i ó n de lod vicios que EO 
dan por supuestos, á que Sg aftide (porque 
no se • p i n t a n s iqu ie ra ) , n o puedo ser m á s 
e x p l í c i t a , m á s insis tente , m á s lóg ica y f a -
t a ü m e n t o deducidla de los hechos. 
L a diferencia en t ro ¡a m u j e r casta, hon-
rada y Ta" que no lo es, que cada d í a se va 
borrando m á « en las tablas, e n los¡ iliibros, 
y . . . en l a v i d a : t e a t r o í ; , paseos, hoteles y 
t é s dlanzarutes, etc. , e t c . ; esa datferenc'a que 
c o n v e n d r í a ahondar m á s y m á s , en « C a m -
po de a rmiño) ) se acenrtúa,, so hace pesar 
como plancha d© plomo, icomo Hier ro i n f a -
man te . 
D i f í c i l m e n t e a p r e n d e r á , qu ien la ignore , 
ma ldad a lguna , flaqueza ó d e f e c c i ó n , en la 
obra estrenada anoche. 
E n cuaCqui-tfa. db las peh'culais cinemato-
gráficas., qirio t a n s in esonípiuilb so ent regan 
Á ;ia voracidad curiosa, é imquüsit'i'va d é Tos 
j ó v e n e s ; en los ban'Oo®, do cuaí lquier g é n e r o 
y circunstanoiast y aun re la t ivas seve. 
rid'a.des, la te u n pe l igro «aiOayor, y con t ra ©1 
que l a diefensa ©si m á s d i f íc i l . 
Eil Sr. Benavente ha tenidb el buen gus-
t o d© n o afectar u n Ihicilsmo i n v e r o s í m i l 
Las personajes de su comedia hab lan de 
' Diots, y dé ¿a S a n t í s i m a V i r g e n , y de ]« 
j o r a c i ó n , y de liai f e ; y rezan. 
I B l . c a n t o i ©n loor á l a casitidlad! n o ce^a 
©n toda ló obra ; mas cuíminta cuando s© dice 
que Inene, lía marquesa d© M c n t a i b á - ñ , ha 
plantado u n a azucena ©n eil campo do a r m i -
ñ o del escudo de 'la casa... 
i . • * * 
I L a p r e s e n t a c i ó n , isungularmentc en los ac-
í tos segundb y tercero. . . u n p r i m o r . Dos mag-
níf icos tapices au t én i t i cos ; u n a chimenea mo-
n u m e n t a l , de no menos au t én i t i eo e/stofado, y 
I muebles d é L i a á r r a g a , extraordinariaimente 
i a r t í s t ioos i . L o s t ra jes d© Ta señora , GueiT©-
r a , die ¡la s e ñ o r a SaiUvadbr y do 'las. s e ñ o r i t a s 
L a d r ó n de Guevara , Hermosa y R u i z M o -
' ragafl t a m b i é n son de l m e j o r gusto , y díeoo-
rosos. 
I^a i n t e r p r e t a c i ó n de « C a m p o d© a r m i ñ o » 
i^x'ige u n a í üíibior dio conj'unfto esmclrada, 
p o l o n o C o n s i é n t e n luciimientos personales. 
Baista u n a sencilla r e l a c i ó n (Te los nombres 
de las actrieeg y acboreis que e n ella, t o m a , 
r o n p a r t e para que se deduzca di1 grado de 
parfeccion á que llegaron, todos. S e ñ o r a s 
í Gmeftirero y BaiVadiotr; s e ñ o r ! t a i l Oancio, 
L a d r ó n do G-uevara, Hermosa y R u i z Mo_ 
ra-sas: Sr^s. F e m a n d o D í a z de Mendbza, 
1 Sant iago, Palanca., D í a a d é Mendozia y 
GiuerrerO, M a r i a n o D . d© Mendoza, y Vargas . 
i R A F A E L R O T L L A N 
FRANCESES 
Y ESPAÑOLES 
FIESTA I X O P O E T U X A 
o 
E N D A ^ O D E L A N E U T R A L I D A D 
Que s-e procure estrecliar los TÍncuIos 
d'e amistad de España con Francia, co-
mo con toda-s las nacionc-s, y que Cata-
luña , especialmente, persiga igual pro-
posito respecto die aquel grupo de me-
ridionales franceses, que tantas afini-
dades raciale-s ó históricas tiene con esa 
región española, no-s paree© iniciativa 
laudable y noLIemeut© inspirada. En 
principio, pues, miramos con s impat ía 
la celebración dte fiestas xí ot io linaje de 
actos en los que se exterioricen y , á la 
vez, ¡se confirmen esos cordiales senti-
mientoo. 
Sin embargo, la fiesta de confrater-
-iiilad bispanofrancesa celebrada en 
Perpignon. con la nsistencia de 60 de-
^.^ados catalanes, no la creemos digna 
de loa, por varias razones. Es la prime-
ra sn inoportunidad evidente; no sólo 
poroire ícis momentos actuales, princi-
pialmente.en Francia, no son los m á s i n -
diradni- para la celebración de jubilo-
sos fe dejof^, sino porque era de temer, 
y así Ira. ocurrido, que en los discurres 
nue en esin ocasión se prommeinran fue-
ran 1 o =• oradoras más allá del l ím i t e qwe 
fijaba^ la naturaleza misma del arto, 
y . sobre todo, las conven:Vncias nacio-
nal«s de España . 
Los oradores catalanes no se ban con-
i en ta do en Perpignan con ensalzar, 
üt-rüis de férvido enhisiasmo, el patrio-
tismo de Francia y la bravura de sus sol 
dados; antes bien—y era lógicamente 
humano que así sucediera—ban pasado 
do estos elogios; á 1» censura y el v i tu -
perio ote los que contra Francia, l u -
d í a n . Allí se ba diebo la tan repetida 
frase que i a nación francesa es la re-
presentante d'e la civilización y el de-
recho, falso exrnnsivis-mo que, segura-
mente, no convence' n i á quien lo afirma 
n i - á quien -o ovo, y que dice muy poco 
ra favor de tocios los demás pueblos 
europeos-, sin excluir ail. español; se ba 
llamado « Vn-baros» á -lo?, al amanes y se 
ba insistido-,' basta la. pesadez, en el 
trm'.a novfl^fro de las supuestas atro-
rprlhdcs gm-nanas . ' convi.i-fiendo una 
( ' ( á k á lo más, debió ser franeó-
fil: . on ruga ra do- 'gfÁmianófoba. 
Ks claro que, des.pués de estos hechos 
>• d;: bos\ es forzoso negar á los compa-
l-rio+as que ban ido á Perpignan la re-
fi-es^ntaeién de Esnafia que por sf y 
ante sí se han atribuido, y no ver en 
ellos sino un grupo de señores que ha 
paso dio l a fi-ontera. para decir á los 
franceses lo que les ho venido en gana, 
que no ha sildb, ciertamente, lo que 
más conTÍen|f- á España n i lo que más 
favorece á la neutraHidad que el país , 
unánime, quiere mantener. 
D E M I C A R T E R A 
EL IMPUESTO-VERDUGO 
L A VIDA BURGUESA 
¿ A q u é impues to hemos de xofer i rnos? 
A l d© i n q u i l i n a t o , I n a t u r a l m e n t e I 
Es u n heoho. N i n g ú n o t r o pe l lboo con-
t r i b u t i v o puso á la gante t a n ( (nerviosa» n i 
dio lugar á t a n formidiablos y repetidavs g r a -
nizadas de protestas. . . 
Y es que a¡i p ú b l i c o , cuya p s i c o l o g í a 
t a n ¡ l abe r ín t i ca , de ocuWe con ese impuesto 
cosa muy semejante á }o que m í s t e r Hia r r i s -
son, u n ing léa dedicioso, d e c í a n o s que 'le pa-
saba á q]; con los mosquitos. 
—1 N o Los odio porque p ican , s ino porque 
hacen í p i i i . . . i \f,~ 
! S i á que los m a d r i l e ñ o s ee han deciarado 
((enemigos p e r s o n a l e s » de esa. f o r m a de t r i » 
b u t a c i ó n , se une que q i i n q u i l i n a t o no l o 
pagan una i n f i n i d a d de (epeces g o r d o s » por 
ser... ( (gordos», y que o l baiber s u p r i m i d o 
los consumos, no 8Q no ta por- n i n g u n a p a r t e , 
¿ c ó m o e x t r a ñ a r n o s ' de que el p u b l i q u i t o se 
ponga ( ( far ruco» y l l uevan car tas t r u c u l e n -
tas en tes redacciones e incluso e n los hoga-
res re tumben ios p u ñ e t a z o s en las mesas, á 
l a vez que se escuchan con acento apoca-
l í p t i c o estas.palabras d e f i n i t i v a s : ¡ ¡ ¡ N o lo 
p a g o ! ! ! ¿ P e r o e.s que, por v e n t u r a , n o f u é 
u n coragudo y apuesto m u n í c i p e eü p r i m e r o 
que hizo t e m b í a r las paredes de l m a t r i t e n s o 
é i l u s t r e Concejo con u n ¡ ¡ i N o lo pago! ! ! 
d igno de L e ó n i d a s ? . . . 
Sobre el p u p i t r e e s t á la car ta . . . Es u n a 
car ta i ngenua , s i n adobos r e t ó r i c o s , s i n co-
q u e t e r í a s l i t e r a r i a s . . . En c iudadano que l a 
escribo e.s u n honradote piadre de f a m i l i a , 
u n e s p a ñ o l c r i s t i a n o y pro l í f i co , que h a da_ 
. do á l a P a t r i a , (chasftia. a h o r a » , doce robus-
tos defensores... j Este c iudadano t iene de-
. recho á ser o í d o 1, 
i O i g á m o s l e , pues, s e ñ o r alcalde. . . 
! ((Cuando 'los consumos ex is t í an—^dic0 el 
' buen hombre—pagaba y o a l a ñ o diez ó do_ 
i ce pesetas por a l g ú n obsequio que de M u r -
1 c i a ó Zaragoza me env iaban . A h o r a , con e l 
i n q u i l i n a t o , pago « t r e i n t a y seis peestas a l 
í » r i m e í í r e » , f p a r a pa-gairlo p u n t u a l m e n t e 
• he ten ido en ' m á s de u n a o c a s i ó n « q u e em-
p e ñ a r una p r e s e a » . ¿ Q u é no suponen ( ( t re in -
t a y seis pesetas a l t i r i m e s t r e » y ara u n mor-
t a l que t iene doce hi jos y su esposa?... 
¡ Los 'Gobiernos que padecemos—exclama 
nues t ro comunicante—se encogen d ^ hom-
bros ! 
¡ L a clase medra, modesta, y que no ¡limi-
t a laí prole, anticrisitdana y ((modorn-intia-
| m e n t e » , no puede v i v i r , s e ñ o r ((Curro V a r -
; g a s » ! 
Y o me iría, á u n pueblo; pero me es i m p o -
sible, porque t engo hiijos que es tudian , unos 
ca r re ra y otros' l a segunda e n s e ñ a n z a . ¿ Y 
p o d r á us ted creer qne ej l iecho de t ene r 
mucho shijos, po r c u m p l i r é n de f in i t i va con 
(la ley de Dios , representa u n o b s t á c u l o casi 
insuperable para encont ra r v iv i enda? | Pue^ 
a s í es! Tengo que habi ta r , no donde quie-
ro , 'sino donde me d e j a n , porque los veci-
nos 9e conjuran pa ra quejarse cuando mis 
p e q u e ñ o s cor ren y ríen. 
. . . I Y pague usted enciraa^ el i n q u i l i -
n a t o ! 
U n padre que h d e f e s t a . » 
;Que ' a ñ a d i r á t a n (rfeíhenjdo alegato? L a 
impr>pnilaridrid del impuesto que nos' ocupa 
es evidente . Lag leyes, s in enca rnadura en 
Tos e s p í r i t u s , no son viaJbles, no pueden re-
g i r como ordenaciones, m á s que de una ma-
nera, artinciosia' é impuestas e n todo mo-
mento p o r da coacc ión ; lo cual es absurdo. 
Y é s t e es ^ei caso presente, el deA famoso y 
ropcl ido impues to de i n q u i l i n a t o . 
A n t e esa reailidlad hue lgan todos (los raí-o^ 
namientos tangcnoiales. 
H a y qu,e i r en derooliura á la s o l u c i ó n . 
P r imero , con una j u s t a i gua ldad c o n t r i b u t i -
va que c ie r ro los po r t i l l o s odiosos que i& i n -
fluencia abre en l a ley p a r a escamotoair ob l i -
gaciones comunes. 
M á s ta rde , pero p ron to , s u s t i t u i r ese i m -
puesto, s u p r i m i r l o , en una palabra , t o d a 
vez (jue no sustancialimente, sino po r su 
((forma» y su ( ( m o d a l i d a d » , es rechazado con 
u n á n i m e concier to do opiniones. 
C U R R O V A R G A S 
El miedo á los subma nnos 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFTCO 
Ñ A U E N 14 (10 m . ) 
( d ' O e u v r e » de l 7 del ac tua l comunica que 
el d í a 20 d e ^ n e r o el cazatorpedero i n g l é s 
<(Y'iking» fué h u n d i d o p o r u n submar ino 
a l e m á n cerca, del p u e r t o de Bou logne , y 
que el 30 de E n e r o fué descubierta en una 
boya, cerca de l m i s m o pue r to , u n l e t r e ro 
con ejsta, i n s c r i p c i ó n : ((Todo vapor qne 
salga de. Bou lcgne con r u m b o á Fo lkes to . 
ne s e r á echado á p i q u e » ; como consecuen-
c ia de lo cual se p r o h i b i ó , d u r a n t e a l g ú n 
' t i empo, l a n a v e g a c i ó n . Desde entonces e l 
n d á n ^ c de l p u e r t o de Boulogno «)+.•< 
p r e o c u p a d í s i m o , t emiendo á cada momen-
to l a a p a r i c i ó n de los submarinos aiemanes. 
Diez mil desertores rusos 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
ÑAUEN 14 fio m . ) 
E n San Petersburgo h a n sido de t en ido í s , 
hastia fines de Octubre de l O l o , m á s do 
diez m i l desertores; si fuese posible con ta r 
el n ú m e r o de é s t o s en todo el I m p e r i o , d a . 
ría un numeroso e j é r c i t o . 
El terpedeamiento del "Suffren,, 
fué un castigo 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 14 ( I D m . ) 
L a Prensa hace resal tar la. i m p o r t a n c i a 
del Tiecho de haber s ido torpedeado,, pro-
cisaraente en la costa de S i r i a , ol buque do 
Knea 'francas « S u f r e n » , os dedi r , donde 
los enemigos bombardearon,, cobardemente, 
ciudades aibiorta®. Eb h u n d i m i a n í t ^ del 
« S u f f i e n » es un jus to cast igo a l f r i v o l o 
bombardeo de los Consulados alemanes de 
A l e x a n d r e t t a y H a i f a . 
CRUCERO INGLES A PIQUE 
E L R E Y D E B U L G A R I A , E N VIENA 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A L L A M A A L A S ARMAS 
A LOS SOLTEROS 
F R A N C I A . — E t i diferentes pan-tes del frente los alemanes se han apo-
derado de lais trincheras francesas. 
B A L K A N É S . — L o s búlgaros han entrado en El-Bassan, .siendo reci-
bidos entre vítores diel vecindario. 
V A R I A S . — S e g ú n los últim.os telegramas, el rey de Bulgar ia ha lle-
gado áVicna . 
E n las Cámaras turcas se ha a.pi'obado un proyecto prolongando la 
edad del servicio mi l i t a r hasta los cincuenta años. 
E l crucero inglés tAre thosé* ha. chocado con nna mina. 
E l vapor inglés «.Sringivied* ha sido torpedeado por los alemanes. 
E l rey de Inglaterra lia di r igido nna. proclama llamanda á las ar-
mas á los solteros. 
NÍAM Y A l 
SERVICIO RAJD'OTELEGRXFICO 
¿ U N C O M B A T E N A V A L ? 
Ñ A U E N 14 (10 m . ) 
Le « M a t i n » paiblioa una nobicia, no con. 
firmada, de u n combate navaií en eguas de 
Bermuda, cuyo resul tadb se ignooia. 
* * * 
V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
N O R D D E I C H 14 (12 n ) 
MaCta.—Comunica l a Agencia R e u t e r que 
el vapor ' inglés de 5.593 toneladas; «Spr in -
gwel l» , fué torpedeado cuando se d i r i g í a á 
'la I n d i a . 
La t r i p ú l a c i ó n dküsembaircó a q u í . 
WSRVICJO TSSEORÍÍFíCO 
O C H O V E L E R O S T U R O O S A P I Q U E 
P E T R O G R A D O 14 
E n e] mar Negro, eí d ía 11 nuestros tor-
pederas deftruyrron, por el fu^go rfe fa arti-
llería, unos puentes de la r eg ión costera y 
hundieron á ocho veleros. 
« * « 
P R O S I G U E E L B O M B A R D E O R U S O D E 
V 1 T Z O 
P E T R O G R A D O 14 
L a ficta del mar Negro , s e g ú n comunica 
el a l m i r a n t e con fecha 9. ha con t inuado 
?>ombardeanc|o fart (posi<^one(=í tureas | de 
V i t z o , en t re loe cabos de Loros , y N o r o n i t , 
apagando las b a t e r í a s otomanas. 
E l mismo d í a la f l o t a Be a p o d e r ó de un 
velero tu roo , apresando á 25 t r i p u l a n t e e . 
« « * 
M E M O R A N D U M A L E M A N S O B R E L A 
G U E R R A S U B M A R I N A 
W A S H I N G T O N 14 
E l depa r t amen to de J e t a d o r e c i b i ó ayer 
u n memoránduTO de A l e m a n i a sobre la gue-
r r a BTubmarina. 
M a n i f i é s t a s e en él que todos los navios 
alemanes in te rnados h a n rec ib ido ó r d e n e s 
para hacerse á l a m a r t a n p r o n t o como las 
circunstancias se presten á « l io . 
* * « 
C O N F I R M A C I O N D E L H U N D I M I E N T O 
P A R I S 14 
L a p é r d i d a dial crucero «Amiral! Ohar-
nes» ha aidb conf i rmada por hiaber « i d b ha-
l lada en aguas de S i r i a una balsa l levando 
15 mar inee escapados del crucero, d ^ los 
que Tino soilo era laupcrviviente, efl! cua l dlecla, 
Jnó que oí torpedeaje tufvo lugar el d í a 8 
d é Febrero , á las siete de l a m a ñ a n a , y 
que él crucero &e f ué á pique á los pocos 
minu tos , s i n haber t en ido t i empo de poner 
n inguna e m b a r c a c i ó n á l a m a r . . ¡ 
E l m i n i s t r o db Mar ino) oniuncia quo i n -
f o r m a r á á las fami l as de los mar inos des-
aparecidos t a n p ron to t enga in formes exac-
tos. 
* « * 
U N D I R I G I B L E A L E M A N 6 0 B R 9 
F R A N C I A 
P A R T S 1 ' 
Ayer , á lae ocho o;ncuenta de l a noche, u n 
d i r ig ib le a l e m á n voló sobro Rouen , y h a b i é n -
dose dado e l a l e r t a por las- autoridades m i -
l i t a res , desaparéc í ió hacia lae diez y cua-
ren ta . 
Efl m i smo a í le r ta se d ió en e] H a v r e , y 
t e r m i n ó en lae miemas condiciones. 
E l zeppel in desapaT<<ció. 
« * * 
A V I O N E S A U S T R I A C O S S O B R E M I L A N 
M I L A N 14 
Es ta m a ñ a n a , á lae nueve, var ios aviones 
enemigos h a n volado sobre esta c iudad ; poro 
c a ñ o n e a d o s por l a a r t i l l e r í a a n t i a é r e a y . p e r -
seguido© por -las escuadril las i t a l i anas , los 
apatraitos enemigovs. se a le ja ron , d e j a n d ó caer 
bom'bas q u é han causado d a ñ o s mater ia les 
insignificantes, 10 muer tes y algunos he r i -
dos, todos paisanos. 
* * * 
V A P O R E S I N G L E S E S H U N D I D O S 
L O N D R E S 14 
Se ha recibido no t ic ia de que u n subma-
r ino ha torpedeado, h u n d i é n d o l o , a l vapor 
« A l b a n a » . 
Pos ter iormente se ha t a l u d o que t a m b i é n 
ha sido v í c t i m a de los sn'bmarinos cncniíl-
gos vapor t A v L a t i o n » . 
* * * 
N U E V O S D I R I G I B L E S A L E M A N E S 
A M S T E R D A M 14 
iLos nuevos d i r ig ib les , ensayados e n efl 
lago de Constanza, tiencto fo rma aplastada 
y son m u y l a rgos ; disiponen de seis ame-
t ra l ladoras , dos c a ñ o n e s y u n t u b o lanza-
torpedos. 
* * * 
A E R O P L A N O S A U S T R I A C O S E N I T A L I A 
R O M A Ü 
T e l e g r a f í a n de Mon/^a que esta m a ñ a n a 
aparecieron sobre la pobfec ión n 'guuos aero, 
planas enemigos, que a r r o j a r o n bombas. 
Causaaon la muer to á u n hombre ó h i r i o -
r o n á cinco. 
U n a bomba c a y ó é n las oercaníais d*? l a 
cap-illa exp ia to r i a á ila memor ia del" rey H u m -
ber to . 
* * * 
B O M B A S S O B R E B E R G A M O 
B E R G A M O 14 
Eí í t a m a ñ a n a , hacia llaa mieive y media, 
Tos a'eropílanos enemigois í i i r ro ja ron dos b o m , 
baíi inoe ínc ia r ías en Oos «'Irodiedores d^ T r e -
v i g l i o y t res sobro B é r g a m o , s in p r o d u c i r 
d a ñ o allguno. 
« * * 
S E I S A E R O P L A N O S S O B R E B R E S C I A 
H H E S O I A 14 
¡i Es ta m a ñ a n a , i 'las nueve y cuarenta y 
canco, seis aeroplanos enemigos aparecieron 
en Jos alrededores de Brescia ; pero atacados 
por nues t ra a r t i l l e r í a , no pudieron acercarse 
a ' l a p o b l a c i ó n , a l e j á n d o s e m á s a l l á del con-
fín, 213981 
# * * 
O C H O M U E R T O S Y S E S E N T A H E R I D O S 
M I L A N 14 
Los p e r i ó d i c o s anuncian que 'han resul tado 
ocho muer tos y 60 heridos, aligunos de ellos 
de igrarvedad. 
f * * « 
E L C R U C E R O I N G L E S « A R E T H U S A » , 
P E R D I D O 
L O N D R E S 14 
E í ci'WJero tAretJ ins ia» ha chocado oon u n á 
miina e n í a ? costras Es te de Ha Gran B r e -
t a ñ a . < ' 1 H 
So t e m e q u ó e s t é completamente per 
d ido . \7*tm 
H a n resultado mnos d i«z ahogados. 
ovioaua mmm miiinm» I I I I I J I . IJL'JI *, 
SERVICIO RADIOTSLC«R75ncÓ 
A T A Q U E S A L E M A N E S E N A L 8 A C I A 
P A R I S (Tor re E i f ío l ) 14 (3 t . ) 
E n Artc i s hemos bscho e^laiJar una mina 
al Sur tfe! camino de Neuville á la Folie. A l 
Sur de Somrne, un ataque do tes tropas fran-
ee ras, dirigido ayer a l a tar í íecer contra las 
obras alemanas del S u r d é Fr i se , nos permi-
tió ocupar algunos metros de trincheras. 
U n a compañía afemana fué rodeada por las 
trepas francesas, qua la diezmaron. E l capi-
t á n y setenta supervivientes so rindieron. 
L a c i fra total do prisioneros qua han caldo 
en nuestro poder es de unos ciento. Los fran-
c&sbs se han apoderado, igualmente, do wa^ 
tfps ametraMadoras. 
S e g ú n dicen los p r l s f o n í r o s , el n ú m e r o dé 
cadáveres di:i los alemanes y las pérd idas su-
fridas por é s t o s han sido considerables. 
E n Champagne, durante el ataque dir lgL 
do por tos á ' emanes al Es t e del camino da 
Tahure á Sommepy, los franceses han hecho 
entallar tres hornos de minas, preparados an^ 
teriormente, en los f/cmentos d© las avanza-
das, don<¡3 hab ían conseguido pwiotrar los 
alemanes. 
A pesar de las grandes pérdidas producidas 
per fa expB&sidn d* nuestras minas y por 
nuestros disparos d* art i l ler ía , los ademanes 
se han sostenido en los elementos de las 
avanzadas. 
E n Alsacla fa in fanter ía alemana mic id 
una acción ai Esto de Seppoió , que fué pre-
ccííirfa por un viofento bombardeo y que los 
puso en poses ión de unos 280 metros de tr in-
cheras. 
Otro ataque inmediato hizo recuperar á los 
franceses la mayor parte def terreno ocupa-
do por los alemanes. 
* « * 
L O S A L E M A N É S , D E T E N I D O S A L N O R T E 
D E S O I S S O N S 
P A R I S (Tor re Eif fe l j i 14 
P a r t o de Jas onoe de l a noche: 
E n ECÍS oa Ha art i l ler ía francesa ha vola-
do un depós i to de municiones, a | Norte do 
Boesinghe. 
A | Norte de Soifsons, d e s p u é s de un vivd 
bombardeo, . m e n t ó una salida, ayer tardie, 
la in fanter ía alemana, por |a carretera do 
Terny y por |a orilla derecha del Aisne, 
c í cnco detenida al momento por |a artille-
ría francesa. 
E n | a meseta de Vauc{ere, ia art i l ler ía 
francesa bcmbarifcó un &ai>iente de |a Knea 
afemana, encazmente. 
E n la Champagnp, ? ccicnes muy vivas 
da art i l lería en |as reg)ones de Tahure, Mas* 
eiges y Navarin, sin n i n g ú n ataque de in-
f a n t e r í a . 
E n la alta A|sacia , ai Este de S e p p o í s , 
ios alemanes han bombardeado intensamente 
ios e'iementos de trinchera avanzados que 
les franceses habían conquistado durante ra 
noche. 
E n | a m s m a región, los franceses han 
cañoneado ios refuerzos alemanes qtie, pro-
ceefeníes de Nfcderfang, intentaban avan-
zar por pequeños grupos. 
* * * 
T R I N C H E R A S F R A N C E S A S T O M A D A S 
E N T A H U R E 
N O R D D E I C H 14 (12 n j 
Comunica el G r a n Cuartel General age* 
man, con referencia ai teatro occidental de 
|a guerra, que en una gran parte ¿af frente 
ocr.tinuaron las luchas de art i l ler ía . Por | a 
noshe, ej enemigo dirigió su fuego, otra vfte, 
contra Lens y L e v í n . 
e n la, Champagne, ai S u r rfe Safnte Ma-
rie-a-Py, fueron totalmente rechazados dos 
contraataques enemigos. 
A | Noroeste de Tahure nos apoderamos, 
en un asalto, de m á s de 700 metros de trin-
ohera francesa. E | enemigo dejó en nuestras 
manos siete oñeiajes , m á s de 300 hombres, 
tres amtstralíadcras y cinco lanzabombas. 
A l Sur de Luaso (Este de Saint Dlé) des-
truimos, mediante una e x p l o s i ó n , parte da 
fias posiciones francesas. 
E n Cborsept (cerca de la frontera fran-
cesa, ai Noroeste de Pñrt ) se apoderaron 
nuestras trepas de Fas trincheras france-
sas en una e x t e n s i ó n de 400 metros, y re-
chazaron un contraataque nocturno. Caye-
ron m nuestro poder algunos prisioneros, 
ametralladoras y tres lanzabombas. 
L a s escuadrillas de aviones alemanes ata-
caron ediificíos de estaolonos y oampamentos 
de tropas enemigas, en ja parte Norte de| 
frente. 
• i -
Martes 15 de Febrero de 1916. E L D E S A T E U M A D R I D . A ñ o V I . N ú m /. 
M. BRIAND 
Y V I C T O R M A N U E L 
o 
LVISITA A L A Z O N A D E C O M B A T E 
o 
tos M I N I S T R O S FRANCESES R E G U E , 
SAN A P A R I S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 14 (3,30 t . ) 
C o m u n i c a » do I t a l i a que M . B r i a n d y la 
SNIisión francesa l l egaron ayej-, á las nuevo 
d o la m a ñ a n a , á U d i n e . Fue ron recibidos 
p o r los generales Oadorna y Po r ro . 
L a c i u d a d estaba engalanada con g a l l a r . 
Jetes de los colores franceses é itafianos'. 
"¡En l a e s t a c i ó n hizo los honores u n reg i -
m i e n t o de m o n t a ñ a , con bandera y m ú s i c a . 
M . B r i a n d p a s ó an te l,as t ropas y a d p i i r ó 
c o n e m o c i ó n m aspecto m a r c i a l . D e s p u é s sa-
l i ó en a u t o m ó v i l , con sus colegas y el Estado 
SMayor i t a l i a n o , hacia l a local idad donde el 
r e y V í c t o r M a n u e l ha establecido su resi-
Hencia, en la zona de p^nibate. D e s p u é s db 
«almorzar el rey con la M i s i ó n , ee d i r i g i e r o n 
r á p i d a m e n t e hac ia l a p o s i c i ó n de Sabot ino. 
E x a m i n a r o n t a m b i é n l a rítuación de Go, 
r i t e i a y del f ren te del Carso. 
' M . B r i a n d ^ t u v o var ias horas en auto-
m ó v i l con el soberano, que i b a á l a cabeza, 
f quo condujo do nuevo á la. c o m i t i v a á 
CTdine. 
M . B r i a n d e x p r e s ó a l general Cadorna su 
p r o f u n d a a d m i r a c i ó n hacia e l heroico e jór -
Ci to i t a l i a n o . 
A las siete de l a t a r d e el t r e n en que 
Salieron los m in i s t r o s franceses, a r r a i l c é en-
Ure una g r a n o v a c i ó n . 
M . B r i a n d y l a M i s i ó n deben l legar á P a , 
f í e á las seis y media . 
* * * 
B R I A N D , E N P A R I S 
P A R I S 14 
E l presaKÍénte do i Consejo y M . Bourgeois 
h a n Jlcgadb esta ta rde , á i¡as seis ü u a r e n t a 
y d n c o , procedentes de I t a i i a . 
^ A l b e i t TlaomaiS ha. quedlado en M i -
l á n . 
* * * 
L O Q U E D I C E B R I A N D D E S U Y I A J B 
P A R I S 14 
E s t a noche, regreso a l M i n i s t e r i o do 
Negocios Extranjero t f , M . B r i a n d r e c i b i ó 
Cierto n ú m e r o do personalidades p o l í t i c a s , á 
las quo m a n i f e s t ó lo emocionado que estaba 
He la acogida que le ha - sido dispensada en 
I t a l i a por el rey, ¿j Gobierno y e í pueblo. 
Las' manifestaciones t a n conmovedoras á 
fjue ha asist ido le han p e r m i t i d o darse cuen. 
)fca del a rdor p a t r i ó t i c o de todas las clases 
He l a n a c i ó n y su invenc ib le iconfianza en 
fej heroico e j é r c i t o i t a l i a n o . 
P o r u n sen t imien to m u y comprensible, 
(Br iand ha rehusado dar La menor ind ica -
t i ó n sobre los resultados de gu visi ta , á I t a -
l i a , l i m i t á n d o s e á repeit ir que • hay mot ivos 
p a r a regocijarse y que t r a e las mejores i m -
presiones. 
D E R O S I á ^ 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S R U S O S NI H A N O C U P A D O U S C I E C Z . 
K O N I H A N V A D E A D O E L D N I E S T E R 
N O R D D E I C H 14 (11 m . ) 
mm 
L a inexactitud, que dura ya desda hace 
tiempo, sobra Xa c u e s t i ó n de los comunicados 
pfioiales rusas, hace que é s t o s e s t é n en con. 
tradíoción efectiva con los acontecimientos 
verdaderos, 
• E l 9 de Febrera comunicaban los rusos: 
t(AI Noroeste de Zaleszézyk hemos ocupado 
Uscieczko. Nuestras trepas pasaron á la ori . 
Ua Oeste del Dniéster)). Hay que hao'ar notar 
que l a s i tuac ión de los a u s t r í a c o s á las or i . 
fias del Dniés ter en Uscieczko no ha cam-
biado. Algunas veces, y á ratos, cediendo a! 
fempuje de destacamentos enemigoSj muy su-
periores en n t lmero, patrullas a u s t r o h ú n g a -
ras do Uscieczko tuvieron qua retirarse peno 
boy día se encuentran añanzadlas en dicho 
teitio. Nuestras tnepas süemprei han salido 
victoriosas en estos úlitimtos d ías en los en-
cuentros librados con í e s rusos a l Norte de 
D n i é s t e r . E s inexacto que les rusos hayan 
vadeado la orilla Oeste del Dniés ter . No hay 
patrullas rusas ni destacamentos do ningu-
n a oíase en la orilla derecha de dicho río. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R I A E N 
D V l N é K 
P E T R O G R A T X ) 14 
E n el sector de Riga , cañoneo intenso en 
las regiones de Oiai y Bcrsemunde. 
Nuestra arti l lería provocó una explos ión en 
las l í n e a s enemigas do la región de Vervgr, 
Q\ Sur de Ikskul l . 
E n la reg ión de Jaoobstadt, una tropa ale. 
mana in ten tó acercarse á nuestras trinche, 
ras , al Oeste de Lievenof, pero nuestros ele-
imntos, lanzados oontra el adversario, arro-
llaron á é s t e . 
E n el sector de Dvinsk hubo fuego m á s in . 
tenso en las cercanías de l i lukst , donde ios 
alemanes arrojaban bombas de mano con ga. 
ses asfixiantes. 
Un intento a l emán para envolver si pueblo 
de Garbonouka, quo acabamos de quitarle, 
fué rechazado por nuestro fuego cruzado. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L S E R V I C I O M I L I T A R E N T U R Q U I A 
N O R D D E I C H 14 (12 n . ) 
Dicen de Cons tan tmopla qu<á él Gobierno 
ha l levado a l a C á m a r a u n proyecto de ley 
ampl iando e l t i empo de servioio m i í i t a r has-
t a los cincuenta a ñ o s . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L E J E R C I T O R U S O H A T O M A D O A L 
T U R C O L A C I U D A D D E K H O P 
P E T R O G R A D O 14 
E n el Cáucaso , en los combates librados 
en la región do Erzerum, nusstras tropas, 
entre profundas nieves y heledlas de 25 gra-
dos bajo cero, salvaron inaooricibles desfila, 
deros y siguen avanzando, apresando á va-
rias docenas do oficiales y m á s do 700 a ska . 
ris, cogiéndoles siete cañones , ametrallado, 
ras, ermon.es y un depós i to de municiones. 
Cogimos a d e m á s un millar de cabezas de ga-
nado. 
E n un fuerte do la plaza da Erzerum se 
produjo una violenta exp los ión , después de 
nuestro bombardeo. 
Nuestros destacamentos han desalojado á 
los turóos de las posiciones que ocupaban 
en la rtagión de Khnyss , ocupando, después 
de viobnto combato, la ciudad de Khop. 
* * * 
E S T A D O D E L A S F U E R Z A S T U R C A S 
G I N E B R A 14 
Eos diarios pnblioan n n estado á é las 
fuer/as que los tu rcos t ienen en jos d i s t i n , 
tos f rentes d<í combate. 
E n Trac ia , 10 divisiones (130.000 hom-
bres) 1 fin H ŝ alrcdedoreis die Constan t í nopla, 
cinco dirvisioncfi (05.000) ; on Anatn ' l ia , dos 
divisiones (20.00(1); tól Anfttófía me r id iona l , 
cinco diiváisiones (65.000) | en Sir ia y d 9 i -
n a í seis divis iones; en M^sopotamia , ocho 
d iv is iones ; pn el C á u c a s o , 12 d iv isáone», y 
en Arab i a , cuatro divisiones. 
E L R E Y B U L G A R O 
E N A U S T R I A 
o 
E L ZAR P E B U L G A R I A E N VIENA: 
« Q 
E L O G I O S A L E J E R C I T O A Ü S T R O H U N -
O A R O 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 14 
Los pW'ódicots se ocupan de l a v i s i t a 
de mai lana á V i e n a por e l rey de B u l g a r i a , 
escribiendo a r t í c u l o s de bienvenida. 
L a t N e u é Fre ie P r e s s e » dice que cada 
d í a so d^s^a m á e que los Estados que hoy 
combaten j u n t o s por su exlstenc-a, cuando 
vndlva á ser restablecida l a paz, o o n t ú n ü e n 
su alianza e c o n ó m i c a , i m p o n i é n d o l e á l a Cua-
druplo l a necesidad de su al ianza económica^ 
E l CuarteJ Generad comunica que*, oon 
mot .vo de l a estancia de l rey de B u l g a r i a , 
se dio una r e p r e e e n t a d i ó n de p e l í c u l a s de 
ta guer ra . M t e rminarse el espec tácu i lo , t o -
dos los ofic:al<ís que e«tai>an p r e s e n t e » acla-
maron a l n^onaxca, c u a l c o n t e s t ó : «Los he-
olios heroicos del e j é r c i t o a u s t r o h ú n g a r o se-
r á n a d í n i r a d o a por todo e l numdo.> 
Las palaibras del r ey fue ron obje to de de-
mostracioniee de s i m p a t í a . A y e r , por l a ma-
ñ a n a , v i s i t é é l rey de B u l g a r i a e l g r a n Cen-
t r o i n d u s t r i a l en las c e r c a n í a s de l G r a n 
Cua r t e l , en e l cua l se fabrica m a t e r i a l de 
guer ra . 
• « • 
E L Z A R B U L G A R O E N V I E N A 
N O R D D E I C H 14 (12 n . ) 
H o y p o r la m a ñ a n a l legó el rey de B u l -
gar ia , , y en l a e s t a c i ó n , donde le s a l u d ó el 
a rch iduque Carlos Francisco J o s é , en nom-
bre del emperador , fué obje to de entusias , 
t a homenaje po r pa r t e de l a enorme m u -
duedumlb^e al l í r e u n i d a . L a cjiudlad e s t á 
adornada con banderas. 
SALJLANES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S B U L G A R O S O C U P A N E L - B A S S A N 
N O R D D E I C H 14 (12 n . ) 
C u a r t e l Genera l : 
L a s tropas búfgaras ocuparon áyer E | -
Bassan. 
Los habitantes les dispensaron un calu-
roso recibimiento. L a ciudad estaba engala-
nada. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
F I O R I , E N P O D E R D E L O S B U L G A R O S 
A T E N A S 14 
Los b ú l g a r o s han ocupado F i o r i ( A l b a -
n i a ) . 
P E R S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O C U P A C I O N D E D U L E T A B A D 
R E T R O G R A D O 14 
OficiaS: 
E n Persia ocupamos la ciudad de Duleta-
bad, en la r e g l ó n de Hamatfan. 
L O S V A L O R E S 
F R A N C E S E S 
~ Q ~ 
NEGOCIABAN E N LA BOLSA 
D E L O N D R E S 
o 
S E R V I R A N P A R A P A G A R L A S C O M -
P R A S E N I N G L A T E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 14 
El ' m i n i s t r o de Hacienda f r a n c é s , M . R i , 
bo t , comunrea que l a Bolsa de Londres feA 
sido ab ie r ta para negociar \os valores f r an -
ceses só lo oon la c o n d i c i ó n de qué esto se 
haga por el Baueo Üe Franc ia y e l de I n -
g l a t e r r a , s i rviendo para pagar las compras 
hechas per Franc ia en la G r a n B r e t a ñ a . 
E[l "verdadero sent ido de estas kyperaoiones 
ftnanoioras M desprende de def l íg-a i iVn^s del 
t T e m p s » p a r i s i é n , que. anuncia que el iGo-
b i rno f r a n c é s s é d i r i g i r á á sus subdi tos que 
t engan valoree, negociables ten l a B o í s a de 
Londres p id iendo la c e s i ó n de estots valores 
al Estado, para crearse u n haber en 'Lon-
dres:. 'Loe poseedores franceses de dichos pa, 
pejes r e c i b i r í a n , en Cambio, bonos del Te-
soro ó valoo-es semejantes. B l « T e m p s » a ñ a -
de que I n g l a t e r r a se ve obligarla t a m b i é n 
á iemipTéar i d é n t i c o s procedimientos en e l 
mercado neoyorquino. 
«RVICIO RADIOTELKRAFKO 
U N P R O Y E C T O D E L E Y D E L P A R L A -
M E N T O S U E C O 
N O R D D E I C H 14 (11 m . ) 
E n e l P i a A m e n t o méoó h a quedado depo-
s i tado u n proyecto d é ley prohibiendo i a ex-
p o r t a c i ó n dle barcos siueooa. 
D E R R O T A D E L O S I N G L E S E S E N 
E G I P T O 
Ñ A U E N 14 
. E n E g i p t o , los ingleses sufr ieron una nue-
va d e r r o t a po r los semissis. Cinco mi ' l i n -
gleses fueron rechazados cinco k i l ó m e t r o s , 
eufriendo grandes p é r d i d a s en hombree y 
m a t e r i a l . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A S Y V I O L E N T A S C A M P A Ñ A S 
L O N D R E S 14 
Dia r io s ingleses se ocupan de los ú l t i m o s 
ataques de los ¿ l e m a n e s etn e l f r en to occdden-
t a l , oonioeidiéndo'lee excepcional impor t anc ia . 
E l t D a i I y Mai l» dice que los alemanes 
se han caracterizado s iempre por ser 'los p r i , 
meros en Emprender las acciones. 
Supone m n y v e r o s í m i l e l inmedia to ata-
que á S a l ó n i c a . 
A ñ a d e que la ofensiva m e a es f á c i l m e n t e 
contenida por los a u s t r í a c o s . 
Los alemanes parecen proponei'se á em-
prender n n a v io len ta c a m p a ñ a en F ranc ia 
para apoderarse de Calais . U n a vez conse-
iguido esto, l a gue r ra submar ina s ^ r í a u n 
a rma t e r r i b l e en manos de los alemanes si 
p o d í a n disponer de Calais como base de 
submarinos 
E L O B O L O B E L G A 
P A R A POLONIA 
H O M E N A J E D E L O S B E L G A S 
C A T O L I C O S 
o 
F U N E R A L E S P O R E l D O C T O R K U R T H 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 14 
Los ca tó l i cos belgas refugiados en I n g l a t e -
r r a han d i r i g i d o al Cardonal M e r c i e r u n afec-
tuoso homenaje, dánd'oito (las gnacias po r su 
inquebrantable firmeza en la defensa de los 
intereses p a t r i ó t i c o s , y haciendo solemne afir-
m a c i ó n de sus profundos sent imientos de 
catolicismo y a d h e s i ó n á la Ig les ia . 
>+- E n l a visita, que impor t an te s personajes 
polacos residentes en Roma h ic i e ron al Car-
denal Merc ie r , é s t e les a n u n c i ó que el óbolo 
de ca r idad recogido en B é l g i c a p a r a socorro 
de los desgraciados h i jos de Polonia a s c e n d í a 
á 50.000 francos, a ñ a d i e n d o que t a l c a n t i -
dad, p e q u e ñ a QU s í , representaba los sacr i f i -
cios de muchas pobres gentes, h a r t o necesi-
tadas ellas mismas do a u x i l i o en medio de 
su g r a n pobreza. 
E n la igles ia de San J u l i á n de loa 
Belgas se h a n celebrado s o l e m n í s i m o s fune-
rales por el e terno descanso de Godofredo 
K u r t h , ed eminente d i rec to r del I n s t i t u t o 
H i s t ó r i c o Belga , recientemente fal lecido. 
A Ja f ú n e b r e oereftnjonia as is t ieron e l Vi1-
car io general de Mal inas , , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Cardenal Merc i e r ; los min i s t ros de B e l g i . 
ca. cerca del V a t i c a n o y del Q u i r i n a l , el pre-
fecto (Je la B i b l i o t e c a A p o s t ó l i c a V a t i c a n a , 
el a rchivero de la Santa Sedo, el abad gene-
r a l do los Cistercienses y m u l t i t u d de altas 
personalidades de las colonias belga y f r an -
cesa, a d e m á s de numerosas representaciones 
de los Seminarios y Colegios ec l e s i á s t i co s de 
Roma . 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A E N E L 
I S O N Z O 
C O L T A N O 14 (10,30 n . ) 
P a r t e oficial i t a l i a n o : 
Ayer hubo diversas acciones de art i l ler ía , 
especialmente intensas en la zona del alto 
Isonzo, en donde han sido también s eña lados 
movimientos de tropas enemigas y una ma-
yor actividad por parte de é s t a s en c u e s t i ó n 
de raba jos de defensa y construcc ión de ca-
rreteras. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T A Q U E I T A L I A N O R E C H A Z A D O 
V I E N A 14 
P a r t e oficial austriaoo: ' 
E | ataque italiano ¡contra ¡as posiciones 
capturadas por nosotros en Rumbón , fué re-
chazado. 
E n afgunes puntos hubo actividad de |a 
art i l ler ía enemiga. E | Gori tz ía cayeron al-
gunas granadas. 
INFORMACION 
D E L A C A S A R E A L 
—O — 
DESPACHO Y AUDIENCIA 
• o 
L O S R E Y E S E N E L R E A L 
S u M a j e s t a d eil Rey d iespad ió a p r i -
mera hora de l a m a ñ a n a oon el presidente 
del Consejo y los min i s t ros do Estado y 
de Gracia y J u s t i c i a . 
D e s p u é s estuvo t r aba jando en su despa-
obo p a r t i c u l a r , y á las doce y media sa l i ó 
de Palacio, yendo á reuni rse con el conde 
de Maceda, que por primera- vez sa l i ó á la 
cal lo, convaleciente de l a t e r r i b l e dolencia 
que ha puesto en pe l i g ro su v i d a . 
E l M o n a r c a y su p r i m e r monte ro • d ie ron 
u n breve paseo, en a u t o m ó v i l , po r l a Caste-
l lana y el R e t i r o . 
^ Su Majes t ad la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
r e c i b i ó en audiencia á la marquesa de Z u -
gas t i ; á la do V i l l a v i e j a ó h i j a , y a miss 
N e l l y H a r v e y . 
4 » S u M a j e s t a d el Roy y Su A l t e z a el 
I n f a n t e D o n Alfonso pasaron l a t a r d e en 
el polo de l a Casa de Campo, ©n u n i ó n de 
var ios a r i s t ó c r a t a s . 
•El p a r t i d o , m u y in teresante , fué presen-
ciado por Su Majes tad la R e i n a D o ñ a V i c -
t o r i a y Su A l t eza la I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z . 
- 4 . E l Aizobdspo de Zaragoza, Sr . Solde-
v i l l a , y e l Obispo dG O l i m p o , auxáll iar de 
M á l a g a , c u m p l i m e n t a r o n 'ayqr m a ñ a n a á 
Sus Majesfcades. 
'JL. L a Re'nna D o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de 
pasear ayer t a r d o por l a Casa de Cam-
po, fué con lia Infarnta D o ñ a Bea t r i z ó lia 
V e n t a de la R u b i a , donde a s i s t i ó á una. 
c a c e r í a de l iebres. 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s de 
(Ba Torretoillai, a s i s t i ó anteanoche pf ensayo 
general de l a ¡nueva comedia del Sr. Bena_ 
vente, « C a m p o de a j -miño». 
Su Majes t ad hizo muchos elogios de l a 
obnai y fcOicortó á su a u t o r y á los ilustcee 
ar t i s tas Mairía Guer re ro y Fernando D í a z 
de Mendoza. 
Anoche vo lv ió e l Soberano á 3a Princesa, 
con l a Re ina , pa.ra as is t i r a l estreno de i a 
comedia. 
Con Sus Majestades asis t ieron Ha conde-
sa de H e r e d i a S p í n o l a y el duque de D ú r -
ca l l ; é s t e haciendo su p r i m e r a gua rd i a como 
gent i lhombiie de c á m a r a con ejeffericio y &ex_ 
v i d u m b r e . 
Este mismo ca.rgo ha sido ayer j u r a d o 
por e l fvizoondlo de Maoníhl'as, p r i m o g é n i t o 
do los duques de Baena. E j nuevo gent iü-
' hombro p r e s e n t ó de nuevo sus respetos á 
los Reyes. 
H o y c o n c u r r i r á n los Reyes á unía fies-
t a en casa del caballerizo mayor de Su Ma_ 
jes tadj m a r q u é ^ de V i a n a . 
UNA CARTA 
DEL 
LA CONSAGRACION D E LAS F A . 
MILIAS A L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
D E P R O V I N C I A S 
GRAVISIMA SITUACION OBRERA EN SABADELL 
MANIFESTACIONES POR E L A B A R A T A M I E N T O D E L A S SUBSISTENCIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L B A C E T E 14 
E n é l k ' l ó m e t r o 517 de Ja J í n e a de V a -
Ipnoia, uin t r e n dio m e r c a n c í a s fttropedlóa 
h i r i é n d o l e , á Gregor io l / lug lez . 
E n e l k i j ó m e t r g 294j ej n i ñ o Carlea 
M i g u e l c a y ó á l a v í a , h i r i é n d o s e . Recogidoj 
f u é curado, pudiendo con t inua r e l v i a j e . 
* * * A L M E R I A 14 
Se ha celebrado el m i t i n de protesta^ con-
t r a l a c a n d i d a t u r a oficial p a r a las eleocio-
zies p r ó x i m a s ' . 
E l acto se ce l eb ró eu el J r i a n ó n , que es-
t aba l leno. 
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra el d i r ec to r de 
« E l P u e b l o » , el presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de fe r rov ia r ios , el presidente d'e l a Juven -
t u d Ciudadana y los Srca. V i ñ a s , Vi l l egas , 
conoejal m a u r i s t a ; Muñoz , , concejal l i b e r a l , 
y G a r c í a , ex d i p u t a d o á Cortes . 
Todos a t aca ron l a d e s i g n a c i ó n de candi -
datos efectuada p o r el Gobierno. 
P r e p á r a s e u n m i t i n , en el que t o m a r á n 
p a r t e todas las fuerzas v ivas de l a pobla-
c i ó n , y l a J u v e n t u d Ciudadana p repa ra u n a 
serie de actos a n á l o g o s . 
* « * 
B A R C E L O N A 14 
H o y han en t rado al t r a b a j o mayor n ú m e -
r o de obreros' m e t a l ú r g i c o s , especialmente de 
l a sección de m e c á n i c o s . 
Es ta m a ñ a n a se han reg i s t rado a lgu-
nas coacciones de escasa i m p o r t a n c i a . 
L a huelga de obreros a l b a ñ i l e s ha en-
t r a d o en u n p e r í o d o de franca t r ans igen-
c i a , debido á las' favorables disposiciones 
^ue mues t ran dichos obreros, i n t roduc i endo 
reformas en las bases de a r reg lo . 
Los electr icis tas han acudido t a m b i é n 
todos á t r a b a j a r . 
Sigue de i g u a l manera l a huelga de 
hojala teros . 
L o s huelguistas de este oficio h a n efec-
tuado algunas coacciones en l a Baroeloneta . 
L a huelga de a l b a ñ i l e s presenta el mis-
mo aspedto, pero existen teudencias de arre-
g lo . 
Los de Sans se han r eun ido p a r a dar cuen. 
t a de unas nuevas' bases de t r a b a j o , en las 
que se p e d i r á el aumento de j o r n a l , que so-
l i c i t a n sea de 20 por 10Ü. 
E l p r ó x i m o lunes «o i n a u g u r a r á l a Co-
ope ra t iva obrera, creada' po r in ic ia t iva- de 
los pa t ronos p a r a los obreros de Sans y 
H o s p i t a l e t . 
E l c a p i t a l oon que se funda es de 100.000 
pesetas. 
D i s f r u t a r á n de loe beneficios de la Co-
opera t iva unas ocho m i l f ami l i a s obreras. 
La rebaba de precios en las especies s e r á 
de í o por 100 de los normales . 
^ E n Sabadell ha tomado l a huelga 
m e t a l ú r g i c o s graves caracteres, h a b i é n d o s e 
ex tend ido á los obreros del a t t e t e x t i l . Son 
ya muchas las fábrioaer do te j idos que han 
para l izado sus labores, t e m i é n d o s e quo el 
pa ro llegue á hacerse genera l paxa todos 
los oficios. 
Pa ra e v i t a r l o , u n a C o m i s i ó n de pat ronos 
do d icha p o b l a c i ó n ha venido á Barcelona 
p a r a c o n f o r e n c í a r con ol Sr . S u á r e z I n o l á n , 
á fin do que adopto las' medidas q u é crea 
opor tunas para solucionar ol conf l ic to que se 
avecina. 5 
Las ú l t i m a s no t ic ias recibidas son alar-
¡ tnantce. 
B l pa ro es t o t a l en l a c i u d a d , y l a hue l -
g a se ha ex tend ido á todos los oficios. 
Hueligian 6.000 obreros. 
L a a u t o r i d a d ha p roh ib ido todos loe m í -
t ines y t a m b i é n da p u b l i c a d i ó n do hojas, 
creando u n estado parecido á í a su&pefnsiión 
do g a r a n t í a s . 
Numerosos obreros t r a n s i t a n p o r las ca-
lles, y l a Guard ia cávil' p a t r u l l a , realliBando 
detenciones ent re los que se n iegau á difipi-
verse cuando se les ' i n t i m a . 
Se no ta g r a n desconStento,. pero el orden 
parece estar ga r an t i do . 
E n San V icen t e de Castellefc t a m b i é n 
c o n t i n ú a n paral izadas las f á b r i c a s . D i a r i a -
men te se r e ú n e n los miembros de la Comi-
s ión m i x t a de pat ronos y obreros', p a r * ver 
de ha l l a r una, f ó r m u l a de a r reg lo . 
>+• Las not ic ias que se reciben de M a t a r é 
Son pesimistas. Se ha. agravado notablemen. 
t e e l oonflioto e c o n ó m i c o a l l í p lanteado, s in 
que por ahora so le vea u n a f ranca y satis-
fac to r ia so luc ión . 
So e s t á n ver i f icando los t rabajos pre-
l imina res pa ra celebrar u n m i t i n mons t ruo 
i con t r a las f á b r i c a s productoras de gas, con 
| objeto de interesar u n a p ruden te rebaja para 
i los consumidores de flúido. 
- • - Se (ha ceMurado en Peiqr 'gnan e l m i t i n 
do con f ra t e rn idad . P r e s i d i ó el "alcalde de d i . 
cha p o b l a c i ó n , y en t re los oradores hablaron 
los Sa-es. Roca, IgUeisias, Ga í r r iga y M a s ó , 
Raho la y Corominas. Se l eyó una poes ía ' de 
( J u i m e r á , a qu ien se h a concedido l a cruz 
de l a L e g i ó n de H o n o r . • 
Sigue la a n i m a c i ó n electoral . 
Se sabe que p o r el d i s t r i t o de F igueras 
p r e s e n t a r á su candidaihura. el d i p u t a d o se-
ñ o r Salvate l la , apoyado por el Gobierno, y 
f l Sr . P i y Arsnaga , apoyado por ed g rupo 
de republicanos federales h i s t ó r i c o s , en con-
n ivenc ia con los radicales. 
E n v i s ta de « s t e aspecto de la lucha, las 
derechas p r e s e n t a r á n t res candidatos p o r d i . 
cho d i s t r i t o . 
Los ja-imistas de la p r o v i n c i a de Ge-
rona p r e s e n t a r á n por Gerona una candida-
t u r a po r el d i s t r i t o de Olo t , y p a r a l a sena-
d u r í a de la p r o v i n c i a a l . Sr . B o f a r u l l . 
L a joven asesinada anoche en. la carre-
t e ra de M i r a m a r l l a m á b a s e A n t o n i a Gra-
ne l l , y era n a t u r a l de Va lenc ia . 
E l agresor no ha sido habido . 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a ha ofrecido su 
nuevo sa lón de actos á la profesora s e ñ o r i t a 
Montessor i , p a r a que é s t a pueda da r su our-
so de P e d a g o g í a á los maestros ma t r i cu l a -
dos. 
• * • 
B I L B A O 14 
L a Sociedad Al tos H o r n o s de V i z c a y a ha 
acordado elevar los' jornales á todos sus obre-
ros. 
L a mejora aJcanza t a m b i é n á 6.500 obreros 
que t r a b a j a n en las f á b r i c a s do Baracaldo 
y Sestao. 
- • - E n los astilleros de Euska lduna se ha 
puesto l a qu i l l a de dos nuevos vaporee mer-
cantes p a r a susl td tuí r á los' que se vendieron . 
Uno , de l a casa Sota, se l l a m a r á « A r t a -
g á n M e n d a » , y t e n d r á 4.87o toneladas; o t ro , 
de ¡La C o m p a ñ í a Vafcnciama de C o m o ® de 
A f r i c a , f O a p i k í n S e g a r r a » , y detsipjaítairá 
4.278 tonel adías. 
E l alcaide ha telegraf iado a l tyuaféa 
de Comillas para que conceda al p u e r t o de 
B i l b a o i g u a l rebaja que pa ra L a C o r u ñ a y 
V i g o en los fletes para i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
* * * 
B U R G O S 14 
AJ conisecuenci» do W N M d agotado los 
fondos que todo* los a ñ o s destina, ed A y u n -
t a m i e n t o para da r jornaJes á Ha dasie t r a -
^ajadorai, han quedia/db s in o c u p a c i ó n 500 
obremos, quienes se han presentado an te el 
Mun'i!ci|pio pi<$endo pan y t r aba jo , reoo-
r r i e n d ó d e s p u é s , p a c í f i c a m e n t e , las cadles en 
m a n i f e s t a c i ó n . 
« • • 
C A S T E L L O N 14 
E n ViJlairretal so h a celebrad'o u n a ma-
n i f e s t a c i ó n de 500 obreros, para apllaiudir 
Las medicDas tomadlas por el' Sr . U r z á á z re-
l a t ivas al1 abara tamiento de las subsisten-
* • • 
C O R D O B A 14 
E n e l k i l ó m e t r o 12 efe fe l í n e a de M á l a g a , 
u n t r e n dle m e r c a n c í a s a r r o l l ó á u n a s e ñ o r a 
de cuarenta y cinoo a ñ o s , que m u r i ó en él 
acto . 
* « * 
J A E N 14 
E n l a m á n a tRafae l i i to» , de L a Carol ina , 
chocaron des jaoilas, resu l tando nueve obre-
ros heridos. 
* * • 
L A C O R U Ñ A 1 í 
Dicen de E l Ferrol1 que Cas obreros que 
carecen de t r aba jo se disponen á emig ra r . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se h a oel iebradó una 
¡ reunión , p a r a gest ionar se ac t ive e l expe-
d ien to de la Casa de Correos, d 1 ^ ^ ! ^ de las 
muradlas y rebaja de ¡los fletes. 
Procedente de Londres ha fondeado ol 
vapor i n g l é s « H i g l a n d » , que ha desembar-
cado ve in te cajas conteniendo 100.000 l i -
bras esterl inas, con destino al Banco de Es-
p a ñ a . A I atardecer z a r p ó con r u m b o á A m é -
rica. 
T a m b i é n ha fondeado el vapor e s p a ñ o l 
t S a t r ú s t e g u i » , que t o m ó carga y pasaje pa ra 
A m é r i c a . 
* « • 
L E O N 14 
Se i&k, administrado- solemnemente e*! San-
t o V i a t i c o a l l é o t o r a l de l a ca tedra l , don 
Nemesio S á n c h e z , concurr iendo «il Obispo, el 
Cabi ldo catedral , representaciones d e l Cle-
r o pa r roqu ia l . Agustinos1, Capuchinos, nu-
merosos socios de fe A d b r a c i ó n N o c t u r n a y 
enorme p ú b l i c o . 
* * * 
M U R C I A 14 
E n ol pueblo de I ' k a se ha celebrado una 
iin|ponenlto m a n i f e s t a c i ó n an te el A y u n t a -
m i e n t o , p id i endo p a n y t raba jo , p o r estar 
parados m á s de m i l obreros que t r aba jaban 
en las faenas do la n a r a n j a . E l alcalde p i -
d i ó al gobernador la c o n s t r u c c i ó n do u n ca-
m i n o vecina l , p a r a a l i v i a r t a n t r i s t e s i tua-
c i ó n . 
-4 - E n L a U n i ó n c o n t i n ú a s in resolver el 
conf l ic to obrero. 
E n los salones de las ent idades obreras 
Nueva E s p a ñ a y L a Confianza so han cele-
brado mílt.ines societarios, c o n c e d i é n d o s e u n 
voto de gracias á los obreros que f o r m a n el 
T r i b u n a l do a r b i t r a j e . 
Los obreros han so l ic i tado el concurso de 
Perozagua. 
* * * 
S A L A M A N C A 14 
I n v i t a d o por Ca C o n g r e g a c i ó n de San Luis , 
el O r f e ó n Vasoonavarro ha cantado, en í a 
ig les ia do í a C l e r e c í a , da M i s a de Porosi 
y o l «Avo M a r í a » , de ü s a n < f i z a g a . 
Asis t i le i fm numerosos fiqlesj. 
« * • 
S A N S E B A S T I A N 14 
E l gobernador, h a recibido m í a C o m i s i ó n 
dle lalmacenistas dte c a r b ó n , i)os que l e e x p i i -
siieron que, por lia escasez este a r t í c a l o , 
se v e r á n oblligadós á sub i r los preoios si 
no se gestiona lia i m p o r t a c i ó n . 
Representantes de l a U n i ó n Cea-raje, 
r a , de M o n d r a g ó n , v i s i t a r o n t a m b i é n aC go-
bernador. 
M a n i f e s t á r o n l e que, si- los obreros aceptan 
eff hora r io propuesto por él', se retan/udiaran 
ios trabajois. 
* * • 
S E V I L L A 14 
H a pasiadlo varios d í a s en esta capi ta l el 
ex presidonte de l Consejo de M i n i s t r o s de 
P o r t u g a l Sr . P i m e n t a día Cas t ro . 
• • - E l p r ó x i m o domingo so ver i f icará ama 
becerradia, á cargo d'e diistinguidos j ó v e n e s 
de esta ciud'ael, á beneficio d'e l a i n s t i t u -
c ión L a iGota de Leche. 
• • • E n breve se c e l e b r a r á , en d i c o r t i j o 
A í b e n t o s , l a t i e n t a de beoerros dle i1^ gana-
d e r í a de MecTina Garvey . 
A s i s t i r á n eT p r í n c i p e Furstenherq;, en c u -
yo honor se o r g a n i z a r á , una fieteta andálfuaa. 
* * « 
V A L E N C I A 14 
Esta m a ñ a n a con fe r enc ió e í gobernador 
cki?! con e l delegado de Hacienda, compro-
bando Sa falsedad de l a denuncia femuiliada 
contra e l vaifin- gr iego tEpaminondia i s» . 
L a deminoiai, que prese ín tó ep, ex d iputado 
repubrFica.no Sr . A z z a t i , e r a faTifla.. 
• • • Te.nninaron los ejercicios pa ra Ha p r o . 
v i s ión d? una, c a n o n j í a en esta CatcdraH. 
Se difie que figura en lus ínr s e ñ a l a d o eT 
beneficiado db la de San M a r t í n , Sr . Cuen-
de. 
• - Ef m i t i n p r o carreteras, odllebradó en 
ATbaliat, hai constituidlo u n t r i u n f o . 
Asis t ie ren rojire^entacioneis db 50 A y u n t a -
m i entras de l a provi 'ncía . 
« « * 
V A L L A D O L I D 14 • 
Se ha celebrado en fe Casa, Social e l m i t i n 
organizado po r fllos dependiientes do comercio 
para 'abogar por l a u n i ó n de todia l a depen-
dencia mercanti i l y , l a r e / g l a m e n t a c i ó n de k s 
horas de t r aba jo , 
• - L a Cooperat iva C a t ó l i c o - O b r e r a , se-
g ú n el' resul tado do l a r e u n i ó n general' ce-
lebrada po r sus socios, se encuentra, en flo-
reciente estado. 
• - L a A s o c i a c i ó n de fabricantes de ha-
rinais de CaiH(tiÜl)a l a Váieja Ulan oeflebrad'o 
Junta- general , habiendo aprobado Ca Memo-
ria anua l y u n v o t o dle gracias po ra la D L 
r e c t i r a . 
* • • 
V I T O R I A 14 
L a J u n t a d i r e c t i v a de lia U n i ó n de t rans-
formadlares ¡me ta lú rg i cos l i a viisitadb a l a l -
calde, para exponerle l a g rave crisis que 
a*naiviesa, po r los precios fabulosos que aíL 
oanzan los h ier ros y los carbones. 
Po r esta causa, se v é r á n obligados á oe-
rnar sus f á b r i c a s , quedando sia o c u p a c i ó n 
2.000 obreros. 
Z A R A G O Z A 14 
Con obje to do conseguir Ta c o n s i g n a c i ó n 
neoesaria para ilais obras de oonsoj idac ión 
deft t emplo dlel P i l a r , m a r c h ó á Madrid) el 
Arfcobi«po, Sr . Soldeviflla. 
• • - E l m i é r c o l e s , por ¡la nodho, comenza-
r á n las sesiones d e l Congreso Obrero. 
Se t r a t a r á n diversos ó interesantes asun . 
toa. ' 
• ^ C o n t i n ú a fe crecida dol1 Ebro , que lle-
va treia metrofi: y sesdnta cont í inHro .s sobro 
d i nivel ' o id i lnar ib . 
Se ha suspend'idb ej paso dte baroais. 
E l reverendo Padre J u a n N . Oliver C -
p ó n s h a roaibido dtfil e m i n e n t í s i m o Roñ 
Cardona^ P r i m a d o 'la s iguiente carta 0r 
pulblüca en su ú l t i m o n ú m e r o eü «BoletXfi 
Ecles iás t ico) ) de la d ióces i s de Toledo* m "" 
« R e v e r e n d o Padre J o a n Ol ive r Copón- I 
S. J . , d i r e c t o r general de la U n i ó n dé 
Damas E s p a ñ o l a s de? Sagrado C o r a ^ n 
M a d r i d . 
M i respetable Padre y m u y estimado ami 
g o : Con singuTar s a t i s f a c c i ó n he recibido 
la n o t i c i a de haberse cons t i tu ido en e«a cor 
t e y cap i t a l de E s p a ñ a , como Secc ión de esa 
F e d e r a c i ó n nacional de obras ca tó l icofemé 
ninas , una J u n t a ó S o o r e t a r í a d o centra l 
con fe d i r e c c i ó n espirituia.l de l reverendo P , ' 
d re Calasanz B a r a d a t , de los Sagrados ( V 
razones, p a r a fomentar en E s p a ñ a Ja con 
s a g r a c i ó n do lla-s fami l ias a i Sagrado Cora' 
z ó n de J e s ú s mediianto 'la e n t r o n i z a c i ó n de 
su efigie en los hogares ca tó l i cos . 
Recomendada t a n encarecidamente esa piadora obra p o r Su S a n t i d a d Benedie. 
í roireií ^xPll,osiva e ™ * * de 27 de A b r i l 
de 1915 al Padre M a t e o Crawlev , su funda-
dor, l legando á cal i f icar la de . ¡obra la n n . 
opo r tuna de los t iempos actuales,,, ba«tñ 
r í a m e hacer míias con U mayor r e v e r e n S 
esas palabras a u g u r a s p a r a qu0 c o n s S 
sufic.en.temen+e m i h u m i l d e l a p r o t a r i ó n y 
W - c i o n a fa empresa que es t á l lamado á 
rea l izar dicho Secretariado centra,! en nues-
t r a anuada P a t r i a . ^ 
E n verdad qrte ' busca r d i rec tamente uB 
luga r pa ra J e s ú s en las mismas f a m í L ! 
sus hojrares, es n n paso m á s en la e! ^ 
n d y u l i i ^ , m u y conforme con h. volun ^ 
de l a Igles ia , con el e s p í r i t u de <Ma c W 
c o n y con los deseos del Sagrado C o r a z ó ^ 
que qmerc r e ina r no só)lo en las a í m a s S 
en l a . fami l ias y 0n lós pueblos. De e í o h r l 
™ho esperar grandes bienes nara l a sa íud 
de cas almas y p a r a l a paz y p ro í r reso do S 
mismas naciones. 1 ^ t,c ^ 
c i ó n ^ X ^ ^ / f ^ de 13 F ^ a " -cion ef Aipostol d ^ l santo amor die^ Z 
V e r b o : « E t h a b i t a r i t in nob^. , . ¿ o n ^ c ^ 
«e demuestra que la, ven-ida del Verbo n 
mundo no fué una cea. p a i i e r a 
m a n e n t e ; eso U n i f i c a i V S ' S a K 
^ nosotros,,. E , fin de U R e ^ n c i f 
hombne, y aunque IV̂ s hombres pasan . 
hombre p e r d ú r a , y j w ú s con él , t 
D ^ p u é s de ^ A s c e n s i ó n afr d o l o enn 
E u c a r i s t í a , d e n d l o ' e ^ ^ ^ l ^ 
s en i lmen te presente. Al l í s ^ue habitando 
y «i hemos dle c o r m s p o n d e r K P u e í o " e ™ 
l - t n a os el eirfo. hemes ^ ' o f r ^ X Z 
m a n s i ó n nuestros hoea i r s . E n los p r i m e r S 
s ^ c s . cuando la piedad in fe rna d e ^ p r ? 
• ñ o r v ^ t o y . m o r qnc á J e s ú s es debí" 
JM, habi taba en los hogares crist ianes, tem-
plos r iTos p o r k , U V la c a r i d a d 
J e s ú s , en t ronizado en los fiogarcs ee rá na-
p i r r a a ^ i f 0 ^ Cam0 M,aê  ^ ^ 
i Z ^ T ^ n ™ 6 00010 J e * ™ ' * e'I ™ < * 
one L Sr-a'do P ^ 1 1 ^ am&r ^1 Verbo, 
' o r i n c t i ^ F ^ r a 0 Padre c™o ™ 
pi inc ip , io e terno espuró a l E s p í r i t u Santo, • 
cuyo nombre es A m o r ? De esencia del ver-
dadero amor es qj sacr i f ic io : e] falso amor 
es J a concupiscencia y e l e g o í s m o . J e s ú s en-
s e ñ a l a r a a ilas f ami l i a s p a r q u é su D i v i n o Co-
r a z ó n aparece rodeado de e í p i m a s v co ronad 
por Ua c r u z ; les d i r á que aprendan de su 
Uorazon a ser mansos y h u m i l d e s ; que sean 
tuer tos en las batxidlas de l a v ida y en la 
denodada c o n f e s i ó n de su fe, porque e í amof 
ea mas fuerte que e l do ío r y la m u e r t e : que 
amen a sus hermanos 'los pobres, porque la 
mo.sericordi.a cnbr0 l a muchedumbre de ios 
pecados. Aquel los hogares que levanten un ! 
t r o n o a i Sagrado C o r a z ó n s e r á n como na-
vecil las en que boga el d i v i n o amor , que es 
Miego y , |uz: las aguas de los miares y de Ios-
nos que son las t r ibulac iones y las p a s i ó n ^ 
exaltadas, no p o d r á n ahogarlo n i ex t in -
g u i r l o . 
Parecen • llegados aquellos d í a s qu© anun-
ciara J e s ú s á la. Bea t a M a r g a r i t a M a r í a 
, como p re lud io de su re inado, d í a s de frío 
« en Has almas. Si las fami l ias ^ consagran^ 
so d a n a J e s ú s , la hun iAnidad u n s0¡[0 
c o r a z ó n d i g n o do Dios,' s u ' amor s e r á l a -
l lama sagrada de l hogar , ^ u e f u n d i r á lo» 
blancos y d e r r e t i r á los Mellos y h a r á hervi r 
•kw afectos p u r i f i c á n d o l o s : e í hombre se h * - . 
bra colocado j u n t o al c o r a z ó n subHlime, 
Uios s e r á exal tado y bendecido. 1 Magnífi- ' 
ca labor l a que p r epa ra cil r e i n o ' y da í r lor i» ' 
a Dios en las a lmas! 
Las d i s t ingu idas y piadosas damas quo 
t o r m a n ese Secrotaniiado cen t ra l v, s in^uter- j 
mente, su egregia pres identa , lia, e x e H m i í . 
s ima senona duquesa d© la Conquista q u l 
con o c a s i ó n del Congreso E u c a r í s t í c o en Ju-
nio de 1911 y .Ja Comnndón nacional do n i , 
nos en M a y o do 1913 con m o t i v o de la d é m 
trusa dnl Cate.- ismo en fias e?cuei vs prima* 
Tia.s, dió t a n gal lardas muestras de su feT-' 
voroso oelo p o r los intereses a l t í s i m o s del 
D i v i n o C o r a z ó n , s ienten tedias, sin duda. | | 
vocac ión dni]' cielo para ese apostolado a & l 
celso, y dndhosas ellas si son flífes á ese II»-.: 
mamien to , que t a n t c li^s enalteoct y obH. 
ga, y t r aba j an per p ropaga r dentro" d,. las 
famiCaas el cu l to del mismo Stagrado Cora-
z ó n . ° # a 
/ P ido á Dios que las bendiga, como de lo 
i n t i m o del a lma yo las bendigo, y que he 
bendiciones de flo a l t o las a l ien ten en cea 
santa a m b i c i ó n do l l evar á todcs hacia e l 
C o r a z ó n de J e s ú s p a r a que todos so «re* 
v i s t an de sus -virtudes y se enciendan en 
sus afectos,, s e g ú n los dosicnios de su i o f i - ' 
m t a ca r idad . 
Queda de usted, reverendo Padre Oüvor, 
a tect iaimo lannigo, oeguro servidor y cape-
l l án q b . s. m . , E \ Cardenoi Guimsola J/ , 
M e n é n d e z , Arzobispo de Toledo. 
U N B A N Q U E T E | 
Paila c e l e b m ^ e l ' X X X V H a n i . ersaa-io d« 
u« croaKMÓn del C ^ r p o se han reunido á al-
n im-mr, e n e l H o t e l i l i - t z , m á s de 150 ¿alge-
c e r o s a g r ó n o m o s , pi-^idHdos ^ los minát 
t ros de Fomen to y Hac i - : : ¡a. á quieneá 
a c o m p a ñ a b a n en ía mesa de honor los seño-
r a A n a s de M i r a n d a , Sagasta, D 'Angdo , 
i i ^ t e g ó n , Otea-o, m a r q u é s de Alonso Mantí-
nt-z, y los ingemeros Sres,. Botifja, BóD3&* 
ua, Alcaraz y m a r q u é s de Gr igny . 
A j finad deil banquete, y d e s p u é s de l<** 
ol S r . Soroa numerosas adhesiones, lm-ieron 
uso dle Ola palabi-» los Sros.. Bamisama, B o t i . 
j a , Salvador y U r z ó í a , escuchan<lo todo» J 
olios oaiHirosos aplausos. 
Op osiciones y concursos 
Insituto de Cartagena. 
Los opositores á la c á t e d r a do G e o g r a f í » 
ó H i s t o r i a , vaeant r en el Ins t r i tu to genoi-al 
y t('•enico de Car tagena, se s e r v i r á n 0011011 
r r i r W" b ine . do1 i n r r i r t i t o mes Co F e W ^ 
r<>, a . do la u i rdc en pun to , aft :-al0 
de Grados do la Fucui tad de Df nopho de • 
ITnivoi-sidlad Centra;!, á fin de <lar comienzo 
á loa ejercicios. 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m 1.559. 
D E B A T E Martes 15 de Febrero de 1916. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
o 
E S C L A R E C I M I E N T O D E U N A D E . 
N U N C I A 
A O t E U D O S D E L A C O M I S I O N D E B E -
N 2 F Í C E N C I A 
Se han hecho las averiguaciones oponu-
nas para poner on claro la denuncia hocha 
por un diputado republicano en la ú i ima 
míBión, í s e p o c l o de una n i ñ a procodcnte de 
l a T^noluea que se criaba en el pueblo de 
ÍPastrana y "qoie, adi preguntar por ella las 
personas interesadas en el citado cstablcci-
¡niicjilo, en ol transcurso d-e los meses do 
Octubre, Novicinbro y Diciembre del a ñ o 
pasado y Enero del corriente, recibieron la 
contentac ión de que continuaba sin novedad, 
siendo sorprendidas en el mes de Febrero 
con u n a c o m u n i c a c i ó n de la Inc lusa en que 
se decía que la n i ñ a en c u e s t i ó n h a b í a f a , 
I L x M o cu Fa.sUana durante el mes de O o 
tflbjre del pasado año . 
' E l resultado ha s'ido que ol Juzgado de 
aquella localidad no ha comunicado hasta 
hace poco la d e f u n c i ó n de la n i ñ a á l a I n -
clusa, y, por lo tanto, en los libros de re-
gistro no constaba, ol fallecimiento de la 
n i ñ a . 
No hay, por lo tanto, cargo alguno contra 
n?ngún funcionario do la Inclusa ni ol asun, 
to tiene la. gravedad de que se rev is t ió a l 
formular la denuncia en l a ses ión ú l t i m a . 
Ayer se reunió la Comis ión de Benefi-
cencia, acordando la devo luc ión de fianzas 
á varios contratistas, entre otras, la de don 
Franc i sco González , por las obras de amplia-
c ión de la en fermer ía del Asilo do las; Mer-
cedes; la de D . Z a c a r í a s Homs, por el s u , 
¡ministro de material de cura en los esta-
blecimientos de Beneficencia provincial en 
el pasado año de 1915. y la de D . Marcos 
S á i n z , por abastecimiento de loche de vacas. 
S e d e n e g ó la instancia de D . Bel isario C a -
sar , contratista que fué del suminisfro de 
ileohe de vacas al Haspita l de San J u a n de 
Dios durante el a ñ o pasado, pidiendo que se 
condone l a multa de 200 pesetas, impuestas 
por la D i p n t a c i ó n por l a mala calidad de 
dicho a r t í c u l o . 
P a s ó á ponencia dej S r . Mcriaio una mo-
c i ó n del S r . Soria acerca de la conveniencia 
do instalar un gabinete de ident i f icac ión a n , 
t r o p o m é t r i c a y dact i lar que atienda a la ne-
cesidad' de una buena ident i f i cac ión de los 
asilados y dementes que sostiene la Corpo-
rac ión en sus establecimientos benéficos. 
SOCIEDAD 
E L C A B D E N A L P I U M A U Q 
E n a u t o m ó v i l , ha regresado á Toledo e l 
Cardenal P r i m a d o , e m i n e n t í s i m o e e á o r G u i -
sasola M e n é n d e z . 
S U F R A G I O S 
M a ñ a n a , d í a 1$ é las orno© de la ma-
ñ a n a , se o d e b r a r á en l a parroquia de San-
t a B á r b a r a u n solemne funera l por é \ eter-
no descanso del a lma de D . A l f r e d o Gó-
nuez y & la P o r t i l l a (q . 6. g . h.) . 
Las Misas que hoy, de odho á diez 
y media de l a m a ñ a n a , se celelbren e n l a 
igíosaa de l BuCln Suceso, de esta c o r t o ; l a 
de m a ñ a n a , á las odho, y l a de l 27, á las 
ocho, con C o m u n i ó n genera^ a s í como el 
funera l que ha de celebrarse el d í a 21 e n l a 
igltesia de San ta E u f e m i a de A n t i l l o de C a m . 
DOS, s e r á n aplicados por e l e terno descanso 
dc"l a lma de la rospetaWe s e ñ o r a d o ñ a Agus -
t i n a S á n c h e z y M a r t í n , v iuda de Rirnz 
(que san ta g lo r i a h a y a ) . 
So encuent ra mejorada del a taque g r ipa l 
q j ha padecido l a s e ñ o r a de Be i s t egu i . 
+ . D e n t r o de l a gravedad, h i exper.men-
l a d o una l igera m e j o r í a el reverendo Padre 
J i m é n e z C a m p a ñ a . 
^ ge ha l la entfermo de gravedad, a con-
.srcuencia de Qa c r ó n i c a enfermedad' que par 
í^eoe, «# reverendo Padre Escolapio D . F r a n -
cisco S á n c h e z Tabeada. 
F A L L E O t M I E N T O S 
E n cstai cor te h a fallecido !» v i r tuosa 
M>ñom d o ñ a Teresa C o r t á z a r , madre o » 
muestro c o m p a ñ e r o etn l a Prensa D . Carlos 
M a r t í n C o r t á z a r . • , f 
T a n t o á é s t o como á su d-s t inguida fa-
n i l i a damos nues t ro s e n t i d ó p é s a m e , de-
t andones c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n . 
E l sepelio de la finada se verif icó a j e r 
t a rde , cons t i tuyendo ell ac to n n a sent-da 
m a n i f e s a c i ó n de d'ue'lo. 
H a fallecido en esta cor te el abogado 
y no ta r io del I l u s t r e Colegio de M a d r i d don 
J o s é de P i n i é s y Cambray, tío del ex direc-
t e r general de A d m i n i s t r a c i ó n local D . P í o 
Viotílnte de P nk 's , á quien, lo mismo que 
é toda su f ami l i a , hatemos presente el tes-
t i m o n i o de nues t ro sen t imien to . 
+ . T a m b i é n h a entregado «u a ' ^ a á DJOS, 
r n M a d r i d , l a respetable s e ñ o r a d o ñ a Josefa 
l ' . ^ c h v Fus t fgnc ra s , e*i>osa d^i D . Carlos 
M a r t í n ' M u r g a y h d n n a n » ddl d . funto ex 
m i n i s t r o de Fomento y ex alcalde do M a -
d r M D . A l l x - r t o Bcsch. 
Reciba su fMflípa la e x p r e s i ó n de nues-
t r o p é s a m e . 
E n Baraca ldo (Vizcaya ) , soJlar de su 
famllaa. ' ha fal lecido e n la paz a lol S o ñ o r . 
á los ochenta y siete a ñ o s de edad, el res-
petable caballero D . B r a n í i o de Zugas t ] y 
O l a g o r t a , T e r c i a r i o Firanciscano, á qu ien 
la Prensa de B i í b a o r i n d e oon este m o t i v o 
piadoso y s e n t i d í s i m o homenaje, recordando 
las v i r tudes*que le e n a J t c c í a n , 
Á sus deudos, m u y singuflarmonte á su 
h i j o , e l reverendo Padre D . J u a n A n t o n i o 
Z u g a s t i , de la C o m p a ñ í a de Jesús?, m a n i -
festamos l a p a r t e que tomamos ©n su dolor . 
B O B A 
E n el p r ó x i m o mes de A b r i l se c e l e b r a r á 
la boda de la s e ñ o r i t a Man-giarita Fe rnan-
dez de V i l l a v i c o n c i o y Crooko, h i j a de l a 
mairquosa v iuda de Oas t r i l l o , con D . Ma-
nuel Gamero Cív ico . 
V A B I A S 
H n n salido p a r a e l extranjero los r ec i én 
cacados Sres. de Algara ( D - G a b r i e l ) , y 
para Valencia , donde p a s a r á n unos d í a s , 
los Sres. do V i c i a r a . 
Se ham expedido Reales car tas do RU_ 
< ión : on oq t í t u l o do m a r q u é s de] T u r i a á 
favor de D . Tomáis Trenor y A z o á r r a g a ; 6 n 
i • vizconde do B^ igue r , á favor de d o ñ a 
B l anca C a r r i l l o de Albornoz y E l í o , m a r . 
qnesa do Cask Torres , y en e| de m a r q u é s 
do Mpratal la á favor do D . A n ñ c l Cabeza 
dn V a r a y Ca rva j a l . 
H ^ n llegarlo á osta co r t e : De su finca 
de g-pelúy, loa duques do Moclinacel i , con 
f r hermana, la s e ñ o r i t a de Santo M a u r o , y 
D . Francisco Travesiedo; do C ó r d o b a , l a 
Wfljyjft> do] M é r i t o y sus h i j o s ; de F u e n -
te ue P iedra , la condesa viurla* de Fuente^ 
* E l m a r q u e » d^ Valderas ha sailido pa ra 
Do P a r í s han nogrosado ft Biárr i fcz loe 
eenores de Santos Suarez ( D . Francieco) , 
L O S D E P O S I T O S 
F R A N C O S 
TO T E L E G E A M I D E L A S E X T I -
D A D E S D E Z A R A G O Z A 
R O M A N O X E S R E C I B E M U C H O S T E L E -
G R A M A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Z A R A G O Z A , 13 
Las entidades e c o n ó m i c a s aragonesas han 
acordado env ia r al conde de R o m a n ó n o s el 
t e iog ram^ s igu ien te : 
cLas entidades económ':ca/s aragonesas 
agradecen sinceramente á V . E . la r á p i d a 
y c o r t é s respuesta á su an te r io r teCegrama, 
y se compkcen de que no haya deliberado 
el Consejo de min i s t r o s acerca de l a conoe-
s i é n de d e p ó s i t o s francos, porque e^í hay 
t i empo para escuchar las aiegaeLones do los 
perjudicados. 
E l propio c a r á c t e r de genera í ldad1 con que 
se t r a t a de conceder lia f ranquicia , agrava e l 
pelügro que e n t r a ñ a l a ineficacia, de 'lia medida. 
De concederse muchos d e p ó s i t o s francos, 
no se l o g r a r í a intensif icar l a e x p o r t a c i ó n y 
e l t r á n s i t o por n i n g u n o de éllcw. 
L a prosperidad de puertos como Ma.rsoJla, 
H a m b u r g o y Genova se debe á que son ú n L 
eos en sus naciones respectivas, y á que r e , 
cogen la gran, oorr iento oomercial que á ellos 
afluye dfe extensas y ricas zonas industriosaj*. 
Cuanto m á s sie mullfcipliquen los puer tos 
francos-, eín mayor n ú m e r o y m á s ar t i f ic io-
sas s e r á n Jas corrientes mercant i les en ta 
per i fer ia , dejando aisfladaa e o o n é m i c a m e n t e á 
las re-?;iones fal i n t e r io r . 
Reconocemos efe buen grado que d Go_ 
b i e m o me jo r qne nadio t i ene eltementos do 
jiuicio para formullar i n i c i a t ivas , y este o r í , 
t o r i o ha sido sostenido siempre p o r n o s o t r o » , 
y especialmente cuando algunos elementos de 
Bamoelon», por s í so íos y á espeCdas del p a í s , 
t r a t a b a n d é imponer sus proyectos ; pero las 
in i c i a t ivas m í n i s t e r i a l é a deben someterse á 
procodimientos legales, p a r a que en las p e t i -
ciones a í Gobierno sean respetadas las garan-
t í a s d é Iba d e m á s c í n d a d a n o s . 
Ins i s t imos en que en el caso-presente, n i n . 
g i m a g a r a n t í a me jor que e í examen y 'a 
d l s o u s i ó n en e l Par lamento , 6 cuando menos, 
l a i n f o r m a c i ó n p r e v i a do l'as C á m a r a s de Oo, 
mercio é IrtcTnstriaT que, s e g ú n ley, deben sor 
o í d a s para t oda refoma arancelaria . 
P a r ó o e n o s t a rde paira e v i t a r per tur lmcio-
nes á la' n a v e g a c t é n d e l M e d i t e r r á n e o por 
medio de lo» puer tos 6 d e p ó s i t o s francos, que 
h a b r á n cíe ser concedidos t a m b i é n en ol A t , 
M n t i c o , sí se mantiejoe el mencionado caráo_ 
t o r d'e generaliclad. 
• Nadie m á s celoso quo Tos aragoneses de l a 
prosperidiajcl naeiona-T y del engrancTecimiento 
dio Tos pue r tos ; nadie m á s entusiasta de l a 
so l ida r idad p a t r i a ; nadie m á s orgulloso d é l a 
r iqueza d'e sns vecinos; pero q u i s i é r a m o s 
ver, y no lo vemo*'. en los d e m á s . Rentimiontog 
r e c í p r o c o s , c u á n d o cuesta m á s t r a e r el t r i -
go de Vai l ladol id á Za r í i goza , que l l evar lo 
(Te. Vail ladolid á Barce lona; cuando cuesta 
m á s t rae r (primeras maiteria.s, como e l y u t o , 
de HarceTona á Zaragoza, qne t r a e r ya el pro^ 
duc to m a m i f a c t u r a d o ; rilando se nos aísBa 
por dichas t a r i f a s , no pudiendo tener acceso 
nfi pue r to f ranco ; cuando so i n t e n t a f ac i l i t a r 
o l t r á n s i t o y e l comercio m a r í t i m o y se y e . 
t rasa desde hace t r e i n t a a ñ o s l a c o n s t m ó c i ó n 
del Canfranc , que, 'de haber sido t e r m i n a d o 
antes do l a guer ra oon e l ancho de l a r í a 
internacíonaíl ; , hubdena p e r m i t i d o u n a fác i j y 
poderosa, p e n e t r a c i ó n oomerciad de E s p a ñ a y 
A f r i c a en F ranc ia , oon m a t e r i a l m ó v i l espa-
ño l , ev i tando Ies perjuicios inmensos creados 
por Ha c a r e s t í a del1 m a t e r i a l f r a n c é s de t r a n s . 
po r t e . 
Por estas y o t raq muchas ranzones, se que, 
j a con fundamento A r a g ó n , y fe q u e j a r á n , 
seguramente, mnc-lns regiones, de qno an te 
o l i no -mi saKe dpbr>r de af i rmar su r iqueza 
pciiosamcnte ornada, se ven obCigadb á defen-
derae á d ia r io de la;- clomaridas y los proco , 
d imientos usados por aquellos que todo l o 
quieren para s í § d é qno en «ais atpremiantra 
exigencias Te detonpra el f a v o r á b t e estado 
e c o n ó m i c o quo. oon' s a t i s f a c c i ó n por nues t ra 
par te , Tes ha creado Ta guerra europea, m u í . 
t ipdicando en nifioíias indus t r i a s su in tens l -
da 3 productora . 
N o e s c a p a r á , ^niea, á la p e n e t r a c i ó n de 
Vuecencia la j u s t i c i a de nuestras demandas, 
que nunca ped i rán ser interpretadlas como h i _ 
jas do u n e s p í r i t u mezquino ó de r ival idiad, ya 
qne A r a g ó n , por su fe rv ien te amor á la m a . 
dA> Pa t r i a , r e p r e s e n t ó siempre u n papel des-
i a t e i r e sadó , con e l l e g í t i m o o rgu l lo de haber 
saicrificado su porven i r a.T i n t e r é s gor iera l .» 
F i r m a n este t e > g r a m a D . E n r i q u e I s á b a l , 
presidente de í a D i p u t a c ién , y los p r e s i d e n » 
tos do entidades e c o n ó m i c a s . 
« * • 
L a c a m p a ñ a aragonesa. 
E l pres idente del Consejo c o n t i m í a r e c L 
hiendo numerosos telegramas de p r o t e é t a p o r 
el p r o p ó s i t o de conces ión del p u e r t o f ranco 
á Barcelona. D i s t í n g u e n s e p o r su c a m p a ñ a 
loa aragoneses, cuyo ú l t i m o te legrama ad 
conde de RomanoneH ha sido m u y c r i t i c a d o 
por t u a i i t o las ipersonias que j ü z g a n desapa. 
s ionadamente esrte asunto aseguran que m á s 
que alegato con t r a el d e p ó s i t o f ranco es enu-
m e r a c i ó n de u n a serie de j u s t í s i m a s p re t en -
siones de A r a g ó n , pero hecho en forma ne . 
g a t i v a . E l d e p ó s i t o f ranco m á s que p e r j u d i -
car h a b í a de favorecer á las regiones del 
o p n i r o d é E s p a ñ a . 
Para muchos esto obedece á que l a gente 
n o se ha percatado a ú n de lo que es el de-
p ó s i t o franco, y á este p r o p ó s i t o u n ac tua l 
subsecretario a f i rmaba que en l a ú l t i m a etaz 
p a p a r l a m e n t a r i a hubo d ipu tados enemigos 
declarados del proyecto de d e p ó s i t o s f r a n -
cos y que, luego de escuchar las explicaciones 
que eJ Sr. C a m b ó les daba del picanee y s ig-
n i f i cac ión d'el d e p ó s i t o franco,, declaraban 
que ello m á s qu^ pe r jud ica r f a v o r e c í a los 
intereses de las' regiones p o r ellos represen-
tadas en Coctes, y cuyos sagrados intereses 
so aprestaban á dofendor haciendo opos ic ión 
a l p royec to de d e p ó s i t o s francos. 
H M Í T E T I U Í Í Í Í Í T O 
Atocha, 45 y 47. Broncas para iglesé», atea. 
p a ñ o s y bastones dorados para portiers. 
" " ^ O T A T I D E P O R T K ^ S ^ 
Con gi"'111 a n i m a c i ó n se lia Celebrado, en 
el Real Club de la Pue r t a de H i e r r o , el 
campeonato de p r o f e s w n á k i s d é egolf» . 
Tomaron parte on b .lucha A n g e l d é la 
" fo r r é profesional de l «goMj , de M a d r i d ; 
R í i d i a r d A i t t c e n , profesor dé l Go!f-Cltub de 
RarccOéna ; C. Gnssfet, f r a n c é s , profesor de l 
C r.I) do San S e b a s t i á n ; J o a q u í n B e m a r d i , 
no, E m i l i o Gayarga y Sa tu rn ino L a s c ó s , de 
M i d r i d Tos t res . 
D e s p u é s d é a n c o n a d a Taicha quedo vence, 
don-, con 20.1 puntos . Do Ts Tor ro , oue ga-
j las 7;)0 pesetas deil pre in io , 
| VA si-gundo .])Teni.io, 400 pesetas, l'o g a n ó 
I A i t t í o n , con 314 puntos , y el tercero (200) , 
i Gassáfrt, oon 321. • 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L S R . S A L A 
L A V I D A E C O N Ó M I C A E S P A Ñ O L A 
MIRANDO AL PORVENIR 
E L DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
E l Sr . Sala, d i rec tor general de Comer , 
d o , h a hecho las siguientes declaraciones ai 
Tedactor de «A B C» S r . P u j o l : 
t—Nues t ro e s p í r i t u i nd iv idua l i s t a se ha 
impuesto una vez m á s , por desgracia. Para 
hacer f rente á las enormes dif icul tades oon 
qv"̂  t ropieza l a v ida m e r c a n t i l h a b r í a de. 
b ido cons t i tu i r se una A s o c i a c i ó n nacional de-
i n d u s t r i a í e s y comerciantes, aux i l i ada y es . 
t i m u l a d a por el Estado. D icha A^00'*^11 
ó S indica to h a b r í a servido todas las de-
mandas del ex t ran je ro , d i s t r i b u y é n d o l a s 
proporoioijLalmente en t re los asociados, y ha-
bríai con t r ibu ido á mantener nuestras r e í a , 
cienes mercant i les oon la A m é r i o a e s p a ñ o , 
la , cuyos mercados estamos en riesgo de per-
der . E n Tarrasa , ciudad que represento" en 
Cortes, es á nues t ro e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n 
á l'o quo debemos la r e l a t iva prosperidad 
actuafl. Para servir los pedidos de las n a . 
cienes bel igerantos c o n s t i t u í m o s u n S i n d i . 
cato de fabrloantes, bajo l a presidencia del 
d i rec tor de l I n s t i t u t o I n d u s t r i a l de Tar ra -
sa, y etfte Sindicato es e l que firma las con . 
tratas de pedidos, cobra el i m p o r t e de las 
venta^ y responde de l a calidad de las mer , 
oancíaB, Po r su a c c i ó n se h a logrado que 
todas Ina f á b r i c a s de la ciudad t r aba jen . 
Pues algo semejante d e b í a haberse hecho en 
toda E s p a ñ a para i m p i ü s a r la p r o d u c c i ó n , 
mejora r la ca l idad de los productos y obte-
ner efl c r é d i t o ampl io quo es indispensable 
para e l desarrol lo m e r c a n t i l . 
—-¿Conoce e l Estado l a oaipacidad p r o . 
duc tora en cant idad y calidad do la indois. 
t r i a e s p a ñ o l a ? 
— N o . N o tenemos estacKstioas, ni siquie-
r a relaciones d é la, riqueza y p r o d u c c i ó n i n . 
d u s t r i a l d e l p a í s . L a organmaci ión de este 
servicio me preocupa seriamente. H a y ne . 
necesidad' de personaO, t é a n i o a m e n t o prepa-
rado y bien r e t r i b u i d o , que reaJÍice este t r a . 
bajo . Po r f a l t a de a q u é l conocimiento esta, 
d í s t i c o tenemos s o b r e p r o d u c c i ó n en algunas 
indus t r i a s , oomo l a azucarera, t e x t i l y pa-
pelera, por e jemplo . Ot ras cansas de í a des . 
organdaaición de nues t ra i n d u s t r i a s o n : eV-
r é g i m e n t r i b u t a r i o , que g r a v i t a ft>bro el p r o . 
duc to en vez d é gravar lia u t i l i d a d ; e l r é -
g imen de los t ranspor tes , y é l a t raso t é c . 
nrítfo de nuestrais e n s e ñ a n z a s profosionaloa. 
L a falta de u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a nacionn,] 
se r e v e V en lo que ocur re respecto de las 
unufi toruís «ícMrar^OT^,^ineta1úrp;ieas. m i , 
ñ e r a , p a p e l é r a y o t ra s semejantes. Tene-
mos en nuest ro isueflo las pr imeras mater ias , 
y nio obstante las expor tamos al extranjelro 
para que nos las devuelvan, merced a l t r a -
bajo y l a t é c n i c a , t ransformadas en maquii . 
na r i a y a r t e í l a o t o s . 
— ¿ C r e e us ted que se puede hacer frente 
á las dificultades e c o n ó m i c a s que s u r g i r á n 
mientra.s dure l a guer ra y á 'las que sobre-
v e n d r á n d e s p u é s P 
— S í . Poro hay que prepararse para el lo. 
Y los medios de p r e p a r a c i ó n adecuada han 
d é cons is t i r , á m i ' j u i c i o — y conste q u é só 'o 
exproso opiniones personales—, en u n a se. 
r i o de medidas de gobierno quo pueden p r o . 
duc i r excelente resiultado. P r i m e r o de todo, 
orco tpie lia i m p l a n t a c i ó n de los puertos f ran-
cos d é b e extenderse, a d e m á s de l de C á d i z , 
á o t ros puertos doi l a P e n í n s u l a , del Can-
t á b r i c o y de l M e d i t e r r á n e o . Por e jemplo , á 
Barcelona y B i lbao . S e r í a n dos poderosos 
ins t rumentos de e x p a n s i ó n m e r c a n t i l , s i n ' 
que se per jud ioaran en lo m á s m í n i m o 'los 
Intereses l e g í t i m o s do las producciones i n . 
teiriares. Porque en el pue r to franco de C á . 
diz, oreado con él aplauso de todos, só lo po-
d r á n r e l í z a r s e operaciones de mian ipu lac ión 
de productos , no d é t r a n s f o r m a c i ó n , y , por 
t a n t o , considero que no se pe r jud ica n i n . 
g ú n i n t e r é s p r ivado , mien t ras que se f a c i . 
l i t a e l in te rcambio de u n a serie de produ' .-
tos americanos y odloniales que abora t i e . 
nen o t r a d i r e c c i ó n m e r c a n t i l . . . Juzgo que 
o t ra medida neoesaria es l a ooncos ión de bo-
nos á l a e x p o r t a c i ó n para las indus t r i as que 
merezcan ó necesiten el a u x i l i o del Es tado. 
L a c o n o e s i ó n de Ja p r i m a de e x p o r t a c i ó n se-
r í a beneficiosa porque s o s t e n d r í a el t r a l i a j o 
de nues t ra f a b r i c a c i ó n , que p o d r í a s e rv i r los 
pedidos ex t ran je ros f ron te á l a in tensa l u -
d i a mercan t i l que, pasada la guerra , se ave . 
c i ñ a . E l Es tado h a de aux i l i a r á Ta aioción 
p r i v a d a f a c i l i t á n d o l e una exacta y verdadera 
i n f o r m a c i ó n mercan t i l i n t e r i o r y ex te r io r . Y 
para ese fin, todos los servicios dé i n fo rma-
ción m e r c a n t i l han de fundirse en u n solo 
cent ro ó secc ión que dependa de l a D i r e c -
ción general de Comercio. Los cónsujles h a n 
de t ene r p a r t e i m p o r i a n t o en este servic io , 
para lo cual todo cuanto so refiere á sua 
funciones debe depender de l a D i r e c c i ó n de 
Comercio, Y , finalmente, base de l a expan-
s ión comerciaT de E s p a ñ a han de ser las 
misiones comerciales y los agregados mer-
canti les en (las Embajadas y Logar iones do 
E s p a ñ a en e l ex t r an je ro . 
— ¿ N i ) ' s e r í a opor tuno enviar. ahora c i -
siones cnmofcmles á las iiacianas hispano-
americanas f 
— S e r í a t a n , conveniente, que &vn ollas, ei -
abandonamos osta ú n i c a o c a s i ó n ppra am-
p l i a r y extender m w s t m e x p a n s i ó n en.. 
aquellos pueblos bermanos, perderomos sus 
merhados de f in i t ivamente . Y no hay que o L 
v idar que cons t i tuyen u n a masa consumi-
d o r a de p o b l a c i ó n de 80 mi l lones de h a b í -
tente», y que ahora no t r o p o z a r í a m o a con Ta 
concurrencia alemana n i francesa... I n r p o r . 
taaitffflmo os para e l lo é l r é g i m e n de jos 
t ranspor tes . 
— ¿ N o es us ted pa r t i da r io do las p r imas 
á l a na ivegacdón? 
— N o . Creo que han cons t i tu ido u n f r a . 
ca.no, porque «n é p o c a s de aguda ferina él 
Estado carece de poder coac t ivo para i m -
poner determinadas obligaciones de servicios 
de t r anspor t e á las empres i s pr ivadas . Sólo 
ante "lia gravedad de l a cr is is p o d r í a hacer 
una requisa de los elementos de t r an spo r . 
t e ; pero estas medidals no se adoptan ma^ 
que cuando e s t á n suficientemente j u s t i f i c n . 
días para l a defensa de los intereses coloc-
t ivos . Por e«o opino que se impone una 
t r a n s f o r m a c i ó n en el r é g i m e n de nuestrois 
t ransportes m a r í t i m o s , sobro Ha base de. 
orear clin-yis regulares fijas y siibrcn.'-'^.. 
n a d a s » per o l Estado, para quo además de 
prestar el servicio posfevl estuvieran obliga-
dos á tratiRportar, ? flotes reducidos, d o í e r -
minadn p r o p o r c i ó n de m e r c a n c í a s n a c i ó n a' 
ó orvnsiornful.a« á España-. E l oomerrio m a r í f í , 
de m e r o a n o í a s , de las cuajes s ó l o siete mi -
l lone^ son t r a i i s j x v t a d a í s por buques er-;vifío-
Ics. Median te ol establecimiento de fiquelkua 
fa'neas regulares fijas y ooh s u b v e n c i ó n , pue. 
de l a M a r i n a mrecante nacional conquistar 
par te de esta enorme diferencia en t ¿ t r ans -
por te de nuestras m e r c a n c í a s . 
— ¿ Y sobre e l fomento do nues t ra Mar ina 
morcante ? 
—Es imprescindible para e l f u t u r o des-
a r ro l l o m e r c a n t i i d e l p a í s . P a r a ev i t a r l a 
r e d u c c i ó n de nues t ra flota mercante , e l Go . 
b ierno d i c t ó e l R e a i decreto de 7 de Enero 
ú l t i m o . Y ahora, para c o m p l é t a r aquel la d'i«„ 
(posición, considero que deben cons t i t u i r s e 
en E s p a ñ a los I n s t i t u t o s de C r é d i t o M a r í t i . 
mo , que necesá tan joa paaa fomentar las i n . 
dustnias m a r í t i m a s . Preciso seoá fomentar 
los as t i l leros nacionales. Los p a í s e s belige-
rantes se p reocúpa la ya del modo de aumen-
t a r su Mar .na mercante cuando l a guer ra 
haya pasado. E n e l Par lamento f r a n c é s se 
ha le ído un proyecto de ley para fac i l i t a r á 
[ a M a r i n a mercan ta hasta cien mi l lonas do 
franees con dest ino á la a d q u i s i d ó n de b u . 
q\}ea, de cuya suma o í Es tado se r e i n t e g r a , 
r á on u n n ú m e r o detorminado de a £ o s . Es to 
hecho, en naciones quo e s t á n e m p e ñ a d a s en 
una guer ra t a n t e r r i b l e oomo 2a actual^ da 
idea do c u á l debiera ser nues t r a p r e v i s i ó n , 
ha l l ánc lonos , como nos hallamos, a fo r tuna-
damente, en p a « . . . Ul t imaonente , es esen. 
f ial ts o r g a n i z a c i ó n del' c r é d i t o meroan t i l é 
industr ia^ de l p a í s . Todos los esfuerzos s e r á n 
e s t é r i l e s s i no tenemos ins t i tuc iones que 
realicen las operaedones de c r é d i t o on fo rma 
d i s t i n t a de Ja que ahora se prac t ica , i n s p i -
rados en u n c r i t e r i o de ampl ia confianza y 
d o - v a l o r i z a c i ó n social' de l a riqueza dod p a í s . 
Si nues t ra r iqueza y nues t ra e x p a n s i ó n eco-
n ó m i c a son reducidas, c ú l p e s e á l a carencia 
de ' una adecuada o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o 
m o r o a n t ü de l a n a c i ó n . Nues t ro Banco NA¿ 
cionaJ1 cumpilte á Üa pe r fecc ión sus fines como 
Banco del Tesoro; pero adolece de grandes 
deficienedas en cuanto se refiero á las ope . 
raciones de c r é d i t o morcan t i l . R e c u é r d e s e lo 
ocur r ido .en 1914: las C á m a r a s de Comercio 
pidieron que se autorizase ail Banoo pa ra 
aumenta r l a c i r cu l ac ión fiduciaria; e l Go-
bierno, por Peal decreto, acced ió á esta pe. 
t i c ión de las clases m e r c a n t a l é s , y entonces 
el Banco Nacional! r e s t r i n g i ó e l c réd i to , de 
t a l manera que en ai'gunas poblaciones fué 
causa de graves crisis e c o n ó m i c a s . 
T n W . han sido tas manifestacnonos d é l 
iTusbro d i rec tor do Comercio, Sr . Sala. S i n 
u 'mí in ia , o r n a m e n t a c i ó n l i t e r a r i a las r o p r o . 
I d u r í m o s , escuetamonte. Todo ol quo sionta 
¡ por la vidlá de E s p a ñ a algo m á s quo una 
i ' p r o o c u p a c i ó n l i t e r a r i a , v e r á si t i enen i n 
i t e r é s . » 
S U C E S O S 
S u s i r a o c i ó n . — A p e t i c i ó n de Prancisco 
M a r t í n e z Acero , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y do-
Tiii ' ; l iado en la calle do A n t o n i o L ó p e z , nú-
m e r o - 3 9 , fxié de ten ido L e ó n A n d r é s R u i z , 
conib au to r de la s u s t r a c c i ó n de u n coche 
v un caballo, propiodados ambaiS, del de. 
nunc i an t e . 
Esta fa .—En o l e a f é d̂ J t e a t r o Ba rb i e r i fue-
r o n detenidos J u l i á n • M a r t í n e z , de t r e in t a -
y ocbo a ñ o s , y E n r i q u e ' S á n c h e z , de t r e i n t a , 
p o r negarse al pago de 188 pesetas, impe r -
ó t e de consumaciones realiza-cLiS e n d ic l io es-
ta l) l (< ' :ui icnto. 
Hurto.—r . iar ieno P é r e z Lópoz y J u a n J i -
m é n e z de l a iMota fueron conducidos a í 
¿ p a g a d o de guardia-, como au tores d e l 
. h u r t o de 95 ki los de a lambre do cobre, v a . 
librado en 104 pesetas y p r o p i e d a d de la 
^Agencia do Transportes establecida en la 
calle de la Bolsa, cuyo representante, Agus-
tan L ó p e z F p r n á n d c ^ , ha. s ido e l denun-
c ian te . 
Accidento del trabajo.—Kn ,1a obra do nue , 
v a c o n s t r u c c i ó n s : t irada en l a ca/rrera de 
San J e r ó n i m o , esquina á la cal le de Eche-
garay , s u f r i ó lesiones graves, que se c a u s ó 
acc identa lmente t raba jando , el obrero Je-
s ú s A r i a s Alva rez , de cuaren ta y nueve 
a ñ o s , siendo asist ido en l a Casa de Socorro 
correspondiente , y conducido dcspUcíV á su 
d o m i c i l i o , San B c r ñ a r d i n o , núuioro 7, cua . 
d rup l i cado . 
i.&S|ione$ g r a v e » . — A l ab r i r las puertas éeá 
comercio de A n t i g ü e d a d e s establecido en la 
caHe del- P rado n ú m e r o 29, s u f r i ó t a l golpe 
E l i s a J i m é n e z Poyeiras, de sesenta y ocho 
a ñ o s , que accidentalmente pasaba p o r aquel 
lugar , que c a y ó al suelo, f r a c t u r á n d o s e e l 
cueUo dol f é m u r , cuya l e s ión f u é cal i f icada 
de grave pop tos facul ta t ivos de 9a Casa de 
Socorro donde f u é asistida, y, desde cuyo 
bené f i co e s t a b l o c i n í i e n t o , se t r a s l a d ó á la le-
s ionada al Hoí-pita-1 P r o v i n c i a l . 
Suicidio E n di camino d é l a Dehesa de 
la V i l l a fué ha l lado \m hombre gravemente 
her ido , siendo ras,ladado á 5 a sucuirsail de 
¡t| Casn 'le Socorro d é C h a m b e r í en estado 
a g ó n i c o . 
Por las c i rcunstancias que rodean a l su-
ceso, créese se t r a t a de u n su i c id io . 
Una c a í d a . — L a anciana de sesenta y ocho 
afios de edad E l i s a F e r r e i r e Pajeras , q u d 
hab t a en l a p1aza de las Cortes, n ú m e r o 8, 
su f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
caerse en l a calle del P rado . 
Inüento de suicdi'o.—Con á n i m o de p r i v a r , 
se de la v ida se inf i r ió diversas heridas, con 
u j i a l f i ler d a corbata, e s tud ian te J e s ú s 
M o n t e r o G a r c í a , de veintiernco a ñ o s , con 
d o m c i l io en A m p a r o , 38. 
((Kailazgo» da un coche.—Un afor tunado 
m d i v i d u o , cuyo nombrd s^ ignora , tencon-
t r ó » en la v í a p ú b l i c a u n codhs de p u n t o 
c o n su caball i to y todo . . . 
Radian te de a l e g r í a s a l t ó al -pescante, y 
acto seguido d e s e m p e ñ ó con suma r a p d e e 
y no esicasa p€*ricia las labores propias d«fl 
m á s d ies t ro au r iga . 
B e l a « m a n i o b r a » se e n t e r ó eff a u t é n t i c o 
amo y s e ñ o r de] v e h í c u l o , Prancisco M a r -
t í n e z Acero, el cual' t o m ó las riendlas d e l 
nsi'nto por s ú cuenta, l levando á la Cenv-
srrí.a a] cnch", a l caballito y a l « a f o r t u n a -
d o » si Oite t a m b i é n ««iberiano» :n 'Vi i id i !0 . 
C O B E A X Z A D E A E B I T E I O S 
o 
L a cobrauza á domic i l i o de los a r b i t r i o s 
de i n q u i l i n a t o , solares y bebidas ^espir i tuo-
sas, espusmosas y sobre alcohole^, correspon-
dientes a l p r imer t r i m e s t r e de l corr iente a ñ o , 
diará p r inc ip io e l d í a 12 dsü ac tua l , 
y t e r m i n a r á e l 7 de Marzo p r ó x i m o . T r a n s . 
c u r r i d o esto plazo, ¿os hftfrrvgu Ü?. no jos 
hub ie ran heclio efectivos p o d r á n recoger sus 
recibos en l a oficina recaaidadora del distan to 
has ta el' 12 de i g u a l mes, y pasada es ta fecha 
se p r o c e d e r á al cobro de los que figuren 
s in r e t i r a r , p o r l a v í a do apremio . 
Oficinas recavdadoras .—Centro: D . AngeJ 
B a r q u í n , San C r i s t ó b a l , 14 ; " H o s p i c i o ; don 
J o s é G a r c í a , Pa lma , 30; C h a m b e r í : D . M a . 
nue l Gancedo, Nicasio Gallego,' (l; Buenavis-
t a : D . M i g u e l de la Cuesta, ' -^onte Esquin-
za, 22; Congreso:^ D . E n r i q u e Conde, Go-
bernador , 33 ; H o s p i t a l : D . Pedro N i c o l i , 
J e s ú s y M a r í a , 1 1 ; I n c l u s a : D . J o a q u í n 
Y i l l e n a , Embajadores, 13; L a t i n a : D . A l . 
fonso G o n z á l e z Belandres, Cava B a j a , l o ; 
P a l a c i o : D . R a m ó n M . Berganza. Indepen-
dencia, 1 ; U n i v e r s i d a d : D . J o s é Or tega , 
Monse r r a t , 16 y 18. 
Dos donativos. 
E l admin i s t r ador del Colegio de San I I -
deionso, D . Esteban Campos', h a rec ib ido 
1.500 pesetas de Barcelona, quo los agrac ia , 
dos con el segundo p r e m i o de la l o t e r í a de 
N a v i d a d regalas á los cua t ro n i ñ o s que i n -
t e r v i n i e r o n en l a e x t r a c c i ó n de los n ú m e -
ros. I gua lmen te dicho func iona r io manicio-
pa l ha recibido u n cheque de 2,000 pesetas, 
enviado po r el comandante del acorazado 
(lAlfonso X I I I » , que él y la d o t a c i ó n de 
dicho buque; agraciados con ol p r i m e r p r o . 
m i ó de la l o t e r í a de N a v i d a d , dedican á los 
n i ñ o s quo i n t e r v i n i e r o n en dicha o p e r a c i ó n . 
Ambas cantidades han sido impuestas en 
l ibre tas do la Caja de Ahor ros á favor de 
los interesados, los alummos E n r i q u e M a r -
t í n e z C a ñ a s , M a r i a n o Asensio Cuesta, Euge-
n i o Baonza L á z a r o y J o s é I b á ñ e z B a u s i l i , 
que, siendo los que h a n t e n i d o l a suerte de 
sacar y can tar ambos n ú m e r o s ' y premios, 
les ha correspondido, de a|nbos regalos, á 
875 pesetas á cada uno . 
Ejeoción do vecaias obreros. 
E l d í a 22 del ac tua l , á las sois de l a t a rde , 
t e n d r á efecto la e lecc ión de cua t ro vocales 
obreros, que han de fo rmar p a r t e de la 
J u n t a p a r i t a r i a de la Oficina de oolocacóón; 
h a b i é n d o s e hecho nuevo s e ñ a l a m i e n t o con 
fijación de lia hora indicada, e n vez de la 
do las dooo, que se d e s i g n ó an te r io rmen te , 
p a r a ev i t a r per juic ios á los electores obre, 
ros. E l acto se c e l e b r a r á en el s a lón de actos 
de l a Casa Consis tor ia l , p laza de l a V i l l a , 
n ú m e r o 4. 
Patronato dül Hospital de la L a t i n a 
Para el d í a 14 de Marzo p r ó x i m o ^e bai la 
anunciada la subasta di ' l solar que este Pa-
t r o n a t o posee en la plaza do la Cebada, n ú r 
mero 1 dupl icado , en e l precio t i p o de pe . 
sotas 113.565,37, siendo su superficie apro-
x i m a d a de 6.489 pies cuadrados, con 45 cen-
t é s i m a s . 
Los pliegos de condiciones se ha l l an do 
mipn/ifteAío on la S e c r e t a r í a dól/ Ayunta-
mien to . 
E | inquíHnato, 
E u la sosión que ha de Celebrar m a ñ a n a 
el A y u n t a m i e n t o p r e s e n t a r á el alcalde u n a 
m o c i ó n proponiendo una m o r a t o r i a para- los 
que aun no han pagado el impuesto del i n . 
q u i l i n a t o . 
De aprobarse, p o d r á n és tos abonar, sin re. 
cargo, sus atrasos, siempre que lo hagan wn 
tes do que t r anscu r r an quince d í a s . 
NOTAS 
P l O L I T I C A S 
o 
E L . E X C A S I L L A D O HTTELVA 
Y ORENSE 
P I N F D O 
L O S C A R B O N E S 
L n J u n t a ceñ ir il d^ defensa d^l oonsuma 
hhU :••» e s t á ce-obrapde frecuentes reuniones 
¡•ara -.ratar de los medios que se debon pro. 
poner al Gobierno para solucionar posdbles 
co'i íHctos que am^nazm ñor falta de enm-
N O T I C I A S 
l hall c o r t r n í d o matrimonio la señori ta Toro-
sa Rubio Silva y D. J ua n Angel M a r t í n e z . 
E9 jabón Flores del Campo asegura una 
jav ivund perpetua por la tersura . quo da 
al cr t i s más defectuoso. 
D E K O L A C O M P U E S T O 
E L M E J O R T O N I C O N U T R I T I V O 
FIRMA D E L R E Y 
S u Miajegtad c j Rey ha firmado loa si-
guientCvS decretos: 
D E G U A C I A y J U S T I C I A . — I n d u l t a n d o 
á Domigo M a r t í n e z San J u a n de l a m i t a d 
del res to de l a pena que \c Mtoa p o r c u m p l i r . 
I d e m á M a r i a n o Brosed Cuel lo , R a m ó n 
Brosed Sauz, J o ^ é Canudas B u i ó á n , A n t o -
n io A l a r d i a y Francisco L a r r a M a r t í n e z del 
resto do Ha pena que Ies f a l t a po r c u m p l i r . 
Coumutamio por igual ' t i empo de ' d V - t ; - . 
r r o el sob-to de l a pena impues ta á A n g e l 
M a r t í n e z Ru i z . 
H a n aido firmados los Reflíles despachos 
oorreepondientes á D . Franci.sco de P. Ve-
l a d o , c a n ó n i g o de V i t o r i a ; ¿ D . Pedro V á « -
quez y Rueda, c a p e l l á n r e a l de Toledo, y á 
D . F n r i q u o C a ñ a V i l l a m a , juez de V i l l a -
f ranca del B ie rzo . 
H a n sido expedidas las s iguientes ReaJea 
car tas de s u c e s i ó n : de m a r q u é s dej T u r i a , 
á favor do D . T o m á s T reno r y A z c á r r a g a ; 
dte vizconde do BaignoK, á favor de d o ñ a 
Blanca CaTii l Io do Albornoz y E l í o , m a r -
quesa, do Casa-Torres ; de m a r q u é s de M o -
r a t a l l a . á favor de D . Ange l Cabeza de V a -
ca y Oarvajall. 
So han concedido Reales l icencian p a r a 
c o n ü r a e r m a t r i m o n i o : á D . L u i s E s c r i v á 
de R e m a n í y L u j á n , n i e to de grandes de 
E s p a ñ a , é h i j o de los marqueses de A r g e l i -
t a ; á D . M a r i a n o V i l l a p e o e l l í n y Cabezudo, 
decendiente de los vizcondes de Garc i -
Grande . 
Se ha concedido ihdmTto por haber con-
t r a í d o m a t r i m o n i o s in Real- Ucencia á don 
I /u i s Sal to C o r t é s , m a r q u é s de Huelmes ; á 
D . J a i m o A l t a r r i b a y Porcel , b a r ó n de San-
g a r r é s ; A d o ñ a Josefa V a l l s y C h a c ó n , á 
D . Feder ico F r e u l l e r y S á n c h e z de Q u i r ó s , 
h i j o de (los marqueses de la Paniega, y á 
d p ñ a M a r í a Teresa B c r m e j i l l o y de A r t e a . 
ga , h i j a de los condes del P i l a r . 
Se ha firmiado Real despacho nombrando 
monte ro de c á m a r a y gua rda de Su Majes-
tad á favor de D . Ladislao M a r t í n e z de Se. 
t i é n v G ó m e z M a r a ñ ó n 
P O S T A L E S Y REtRATpS t J i&lv i S A N T I -
D A D B E N E D I C T O X V 
Dct>cueuto, á nues-tros s i w n ¡ ) t o r " s . 
Veastí anuncio en cuarta plana. 
. e rado (•• '/•.•-on. D r c u e ele Osuna, 3, un m i . 
: t i n fl<i acción v i a l , Qatéliea organizado P"r 
I ia ( V ü r s ' ü n dé P r o p a g ' « n la do la Casa de.los 
; Sindicatofi' obreros de Madrid. 
L A C C E S T I O N D E L S U L F A T O D E C O B R E 
L a s tardes del conde. 
B l e x c e l e n t í simo * e ñ o r Araob &po de Za -
ragoza estuvo ayer tardo en l a P r e s i d e o c i » -
donde i t m i e r e a c i á con e l conde de Roma-
n ó n o s . 
M ' presideaífce de] Oopsejo recibid » ^ 
muchos tolegramas de Valiadolid, en te* que 
ee solicita l a oonartorucción <M f e r roca r r i l de 
aquella capital á V i g o . 
T a m b i é n ü e difitintas regionc© se reciben 
telegramas interewndo del Gobierno «Ja 
c c n s t r u c c i ó n de ferrocarriles s«oundariq». 
E l ex ministro Sr . Navarro Reverter con-
fereneió ayer "con el presidente del Con-
sejo. 
' E l feuKato de cobre. 
Ayer se remnió on el Senado una Comi-
s ión de entidades agr íco las , que lia in tegraban 
el senador S r . E l i a s d^ M o l í n s , los d i p u -
tados á Corte» Sres. García Berjanga y Das»-
c a y los consejeros de Fomento s e ñ o r e a 
C á n o v a s de4 Cast i l lo y 'Bemad, y oiros re -
p r e s e n t a n t e é de las C á m a r a s Agrícola^ d « 
Jumil la , Zaragoaa, Reqnena, Alto A r a g ó n , 
Val ls , Tarragona, Utic»! "y otras, para exa-
minar la ponenbia presentada a<l Conseja 
iSi^perior de Fcancnto por el Sr . E l i a s da 
M p d í n s , a c e r e » da l a £ o n n a de da r po luc ión 
al gra\-e problema por ^ encarecioni^uto d<d 
sul fa to de cobre. 
S i n gran discus ión fué . aprobada l a po-
nencia, cuyas bases m á s principales serán 
eometidas al presidente del Consejo y á los 
min stros de Hacienda, E s t a d o y Fomento 
para que en conswu^ncia resue ívan l o m á s 
procedente. 
A | parecer, a h fundamento. 
Circuüó ayer oon insistencia Ol rumor de^ 
aplazamiento del decreto de d iso luc ión de 
Cortes ; p^ro las gentes p o l í t i c a s d e c í a n 
que no tenia -fundamento serio ' l a noticia, 
tontra la opinión de un ex director genera] 
de(! partido conservador, que l̂a s o s t e n í a , 
aunque 'con «d i s t ingos» . 
L o cierto es, dec ía un ex 'ministro, que 
se no t a algo pol í t ico anormal por l a f a l t a 
de "unión. 
E | encasillado de la pro-
vincia de Huefva. 
Persona bien informada aseguraba ayer 
que, aun cuando el deseo del Gobierno se-
r í a saliese un retformista por la provincia 
de Hueítva, esto no l l egará á eer u n hedho, 
por cuanto, aparte de constituir grave fal-
ta para el partido liberafl de la provincia 
oouoeder .beiigeranioia á un elemento oomo e l 
reformista, que carece a l l í en absoluto de 
fueraa y ambiente, ed conde d ^ Ronuunones 
no es po l í t ico tan inihábil que l legue hasta 
prodneir grave per turbac ión entre los l i be ra , 
Sds de Huelva , qne no quieren en modo a l -
guno vaya encasillado u n reformista coai 
perjnicio de candidatos liberales. 
U n per iód ico da la n o t i c i a de que o l mar-
qués d© Dos, Fuentes quior© luchar con el 
apoyo deil, Gobierno ; nos aseguran que esto 
c6 inexacto y que el' c and ida to encasillado e* 
el ^Sr. Reyeg,. á quien apoya, e l j e f e del 
Gobierno, cuyas ó r d e n e s e j e c u t ó ©iemtpre en 
Huelva y su provincia dicho s e ñ o r . 
E | encasillado de Orense. 
S e g ó n dec ía « n o c h e en u n C í r c u l o pol í -
tico un 'oonstpicuo l iberal , h a t e rminado e l 
S r , A lba ed encasillado de la provincia de 
Orense sin tener e n cuetata las i n t r i g a s 'de 
losi que a l l í n i tiienen votos n i amigos po-
l í t i cos . L o s elementos conservadores m a u r i s . 
tas y ant'guos liberales e s t á n satisfochos d<^ 
ministro de l a Gobernac ión , que m a n d ó re_ 
poner á los yjue dejaron cesantos hace d ías . 
E l conde de Garay banquetea. 
E l senador Vitalicio y jefe de los l ibera les 
de Falencia y su provincia obsequió ayer 
con un banquete, en el Casino de M a d r i d , 
á 'gran n ú m e r o de- sus oom/ligionarios de 
i a provincia castellana. 
E l conde de Garay l^s a s e g u r ó que efl tr iun-
fo de los candidatos liberales estaba doscon. 
tado, y s e r á posib'e q u é se eviten las luchas 
p o é t i c a s en aquella reg ión , á io cuail todos 
asienten. 
Penó los rntíHscretoQi. 
Parece que a l gún gobernador, á ]>esar de 
I r s instrucciones del S r . Alba, alardea de 
ts i s e r á Vdipntado ó no lo s e r á » e! 'liberal 
emasillado por los ministeriales. 
A l comentarlo anoche nn conspicuo de l a 
s i tuac ión , dijo Jen el Congreso: «Eso no so 
puede toCerar, y todos estaremos a l lado 
del Sr. Alba s i le deja cosanté .» 
Lema desea tres d i o u t a í t o s , 
VA (pleito electoral de la provincia de Te-
rué? no se aclara, porque el niarqiueg do 
L e m a desea tres diputados idóneos , y el --<v-
ñor A l b a s ó l o se propone encasillar dos 
i d ó n e o s . 
E l ex ministro de Estado r e p r e s e n t a r á 
nuevamente el d i« tr í to de Tineo (Oviiedb). 
Besada, por Lugo y A|coy. 
E l presidente de i Congreso, Sr. G o n z á l e z 
Besada, p r e s e n t a r á s u candidatura para di_ 
putado á Cortes por los distritos tíe Lugo, 
oomo dijimos hace d í a s , y a d e m á s , por ,A! -ov̂  
Se propane traer dos actas para la próxi-
ma legislatura, con objeto de ceder d e s p u é s 
una á un amigo po l í t i co . 
S l á m ^ r e t e i T a F Cangas 
Preferida mr ottantea ia aanoaan. 
P ü B L d C A C m w F T l l L E 
Dccumentos del archivo de Ja Casa de Me-
dí naceti. 
E l joven duque dio MedínaoeK, próoeu; de 
gra.u fnútíapi, l i a órdenaAi') , siguiendo e i 
üaudálbíé e jemplo de la difunta duquesa do 
Alba, que se publiquen los documentos m á s 
importantes de ios archivos de su iilustro 
• casa. 
Encargado de esta labor es tá e! orurlito 
vero é l i istoriadOr D . Antonio Paz Mo_ 
mi , |K;rsona eom^tent fó i inn en e s t o » asun. 
tos. 
EC l 'b ro qno se a c a í * d e publfcar abarca 
J - 'c ios Mas fejBO á 1S14. con 58 tóminas, 
i'epnxíncfcióa de (W-umontos, •óairtiais, a u t ó -
pifafofl y 'tollos (Te r e v é s , p r í n c i p e s y gran_ 
¿rr «spñorcs. 
K t totfJ de decumentr-s que contiene el" 
inlerosajrvte vo^unien eiae.l db 285, Adeauás, rtA, 
; á contiror vr,ric>s jirivilegios rodaí los y p u . 
I —i algiaias nota.s ]>aj'a mayor esclareoi-
Tir^nto cíe Ta i'ab^r. 
0nra< alít^mefite metnt'or'io. es lía rcwlizada 
- i fanr>r de; HjTfxdir^p^íi nnU '^wndo t a n 
, " : - r eos, y 
; iVtíí om.'.s nioroce e l recopi'Hador, Sr. Paz y 
' M e l í á . por cf ordon y la pnlcr i tuf l obs^r. 
v'MR-! en ta íoVcción de los documentos pu. 
b'.iicados. 
Martes / 5 'de Febrero Ve / 9 ' 6 . E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I N ú m 1.559, 
l i N F O R M A C Í O N 
D E M I N I S T E R I O S 
DECLARACIONES D E URZAIZ 
o 
L A I N C O R P O R A C I O N D E S O L D A D O S 
D E C U O T A 
PRESIDENCIA 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
E l problema de la mendicidad. 
L a m e n t ó s e eí] preeadente d-e un a r t í o u l o 
q n « publica un per iódác» de la n m ñ a n a so-
el p rob lema de la mendic idad , por la n o t a 
jsim'ista que en él se da . 
¿« p rob lema—di jo e l conde—03 de m u y 
-sípiuoión, no por fallta de recursos, 
eino por defecto é n l a o r g a n i z a c i ó n . 
E l Catelicismo y la MmoSna. 
U n periocRsta de l a izquierda d i j o a l p re , 
eidente del] Consejo que algunas s e ñ o r a s de 
las Jun tas de Beneficencia, para da¡r el so_ 
corro , p regun taban a l desvalido su filáaoión 
rel igiosa. E l conde de Romanoncs r e c h a z ó 
inmedia tamente Ta espede, asegurando que 
no c re í a fuese c ier ta semejante cosa. N o se 
v io len ta l a concdenoia de nadiie cuando se le 
quiere dar l imosna . Es como si me d i j e r a n 
que para dar sooorros e x i g í a s e a l necesitado 
certif icado de s u credo poMtáco. M e r e s i s t i r í a 
á c reer lo ; es m á s : lo n e g a i r í a ; yo lo que 
d igo es que p a r » da r Hmosna no se m i r a 
m á s que á l a necesidad1 d e l que l a sol ic i ta . 
Una conferencia. 
Conf i rmó e l s e ñ o r presidente (las not ioias 
que ayer d i ó á sus lectores EL DEBATE so-
bre una conferencia que ceiebraron oon él 
e l Sr . A l b a y e l alcalde efe BarceTona, á 
quienes haibía i n v i t a d o á almonsar en s u 
c o m p a ñ í a . 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía . 
E í duque de A l m o d ó v a r del V a i l e dlijo á 
ios periodistas que h a b í a recibido á u n a Co-
m i s i ó n de revocadores de fachadlas, que le 
h izo ent rega de ana ins tanc ia p id iendo se 
e s á j a á los patronos e l cumpl imien to d é las 
prescripcionea re la t ivas á l a seguridad dfe Tos 
andamies. 
T a m b i é n d i ó cuenta á los representantes 
de l a Prensa de u n te legrama de Tener i fe 
dando not ic ias de u n m i t i n celebrado en L a 
Laiguna como pro tes ta por no haberles con . 
cedido e l Gobierno c i e r t a » reformas u n i v e r , 
e i tar ias que se lea h a b í a p romet ido . 
HACIENDA 
E l Sr . U r z á i z r e c i b i ó esta m a ñ a n a al Co_ 
m i t o ü i s p a n o i t a l ñ a n o , pres idido por e l du_ 
que dio B i v o n a , y á una C o m i s i ó n de lia 
U n i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a , que preside e l so-
fior Junoy. 
M a l in te rpre tadas las palabras d e l m i , 
n i s t r o por üos oíbreros, a l pedi r le é s t o » e l 
abara tamiento de las «uibisisitenoias, el se_ 
ñ o r . U r z á i z ha t en ido que rectif iear la no ta 
publ icada en l a Prensa, y en l a cual se dice 
que á a q u é l l o s se les r e s p o n d i ó d e b í a n pre-
sentar soluciones conaretas. 
B í Sr. U r z á i z se l i m i t ó , d lespués de escru 
cüiairíea, á pedlrlea expus i i é r an l e opiniones 
pa ra es tudiar las y a tenderlas en lo que le 
fuera faictible. 
R e f i r i é n d o s e á los d e p ó s i t o s francos, d i j o 
que no es é l c r i t e r i o de l Gobierno hacer d é 
festo una c u e s t i ó n particuHiarísimia, sino de 
dlatrle u n c a r á c t e r general . 
M a n i f e s t ó iguallnlente eil! Sr . U r z á i z que 
t í o piensa gratvar ios vinos mien t ras t a n t o 
n o ex is ta m o t i v o que lo jus t i f ique , pues en 
Ja actualklaid nada aoonseja t omar en oon_ 
s i d e r a e i é n las pet iciones que se le l i an for-
muHado en este sent ido. 
A c l a r ó ivn p u n t o impor t an t e , pa ra dejar 
fen saih'o toda efudá respecto á su j u s t a ao_ 
t u a c á ó n , d i c i é n d o n o s que no h a concedido 
m á s autorizaciones para expor ta r ganado 
que las pedidas por .el' m i n i s t r o de Estado. 
E n lo que se refiere á e m i s i ó n de obl iga-
ciones, e s t á á la. expecta t iva . 
H a n ins i s t ido los m e t a l ú r g i c o s en su pe-
Vición, encaminada á que se derogue la Rea l 
o rden qne g r a v a los metales, pues, d i con, 
é s t o s han arcanzado u n precio e l é r a d í s i m o , 
especialmente e l h i e r r o . 
G U E R R A 
Se ha solucionado sa t i s fac tor iamente l a 
hue lga de los obreros de l a f á b r i c a de ar-
anas de T r u b i a . 
-o - H o y p u b l i c a r á e"! t D i a r i o Oficial» 
propuestas de destinos de capellanes del 
Cle ro castrense, y de jefes y oficiales de 
C a b a l l e r í a y Carabineros. 
•+> Por icirouter de la íVihseorefcaria se 
modifica l a Rea l orden de 28 de Ene ro del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, en el sentido do que 
el cargo de vocal de l a J u n t a para c u b r i r 
vacantes en el D e p ó s i t o de la Guer ra lo 
e jerza en lo sucesivo el j e f e del q u i n t o Ne-
gociado de la s u b s e c r e t a r í a de este M i ü i s _ 
t e r i o . 
H o y a p a r é e e r á en é l «Dia r io Oficial» 
u n a c i rcu la r , amp l i ando l a Real orden de 
25 de Enero del a ñ o p r ó x i m o pasado, en el 
sent ido de que las an t ic ipos y retrasos de 
i n c o r p o r a o i á n á filas p^.ra se rv i r los p e r í o -
dos de serv ic io lo» i nd iv iduos acogidos á la 
cuo ta m i l i t a r se au to r i cen por los cap i ta -
nes generales de las regiones ó d i s t r i tos . 
Se concede la g r a t i f i c a c i ó n de o f o c t L 
v i d a d á les oficiales p r imeros de ' I n t e n d e n -
c i a D . Franc isco S a n t a m a r í a L ó p e z y don 
V i c e n t e G a r c í a E n a n a s . 
•î  I d a m la de 1.500 pesetas anuales al 
of ic ia l .segundo D . Francisco Juste de San-
t i ago , con dest ino en oí Es tablec imiento 
C e n t r a l . 
^ > Se dispono cambien en t r e sí de des, 
t i n o los profesores segundo y tercero de 
E q u i t a c i ó n , D . A n t o n i o C a ñ e r o Baena y 
D . S e r a f í n Linaresl Linao-es, rc^pectiva-
mente . 
So 'anuncia concurso p a r a c u b r i r una 
vacante de c a p i t á n de Es tado M a y o r en el 
D e p ó s i t o de la Guer ra . 
Pasan destinados de profesores en los 
Colegios de Guardias J ó v e n e s ( S e c c i ó n du-
que de A h u m a d a ) , los p r imeros tenientes 
D . F e r m í n R u i z J a r rona y D . F l o r e n t i n o 
G o n z á l e z Val les . 
.+> D e s t í n a s e de ayudan te do profesor á 
l a Academia de A r t i l l e r í a a l p r i m e r t e u i o n . 
t e D . Ernes to L lamas del To ro . 
E L ^ B U E N O S AIRES»! 
SERVICIO TELEOR/FICO 
C O L O N 14 
Procedente de ] a H a b a n a l legó el jueves 
á esto puer to e l vapor de ilfe C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a ((Buenos A i r e s » . 
Academh Universitaria < aíólica 
Pfaza tfc* Progreso, 5, prfnofpa|. 
Hoy, m a r t e » , so darán 1ag s'guientos cá-
tedra s : 
De cinloo á seis, Oriter io logía , explicada 
por e] P. J o s é Cuervo. 
De seis á siete, Expo«f*:o;ón y orifica del 
georgismo, por D . Juan Francisco M o r á u . 
DE BOLSAS 
« o • 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
14 " D E F E B R E R O D E 191G 
B O L S A D E M A D R I D 
Serie 
4 0/0 INTERIOR 
F. de 50.000 ptas. nmla. 
» E, de 25.000 
. » D , de 12.500 
» C, de 5.000 
> B. de 2.500 
> A , de 500 
» G y H , de 100 
En diferentes »eriea... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 ptas. nml< 
12.000 » » 
6.000 » > 
4.000 » » 
2.000 » » 
1.000 » » 
G y H , de 100 y 200 











4 0/0 AMORTIZABLE 
Serie E, de 25.000 
» D , de 12.500 
» C, de 5.000 
» B, de 2.500 
» A , de 500 
En diferentes series. 
5 0/0 
Serie F, de 
» E . de 
» D . de 
» C, de 
» B. de 











En diferentes series. 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A \ 4.50 010 á dos años . 
Serie A . n ú m e r o s 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s I á 45.869, de 
5.000 pesetas ^ 
^«75 % á cinco años. 
Serie A , números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s I á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. n ú m s . I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Val ladol id á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G. Azucajera E s p a ñ a 4 0/0... 
Un ión Alcoholera Española 5.0/0 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Idem Hispano-Americano 
Idetm Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla . . . 
Idem Españo l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Español R í o de la Plata... 
C o m p a ñ í a Awend't.a de Tabacos. 
S. G. Azucarera E s p a ñ a . Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de Bilbao.. . 
Idem Duro Fe lgüera 
Unión Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Españo la 
Idem Españo la de Explosivos 
F . C. de M . Z . A 
F . C. ded Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Id^m expropiaciones Interior. 
Idem id . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
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CAMiUCS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Franoos B/ P a r í s , cheque, 89,60. 
L i b r a s s/ Londre t í , choque, 25,09. 
A C C I O N M A U R 1 S T A 
Mutualidad obrora. 
Y a e e t á constituido etí Igualatorio M é d i c o 
F a r m a c é u t i c o de la Mutual idad Obrera 
Maurista de Madrid . 
L a J u n t a t écn i ca administrat iva e s t á 
compuesta a s í ; 
Pireftidentoj doctor D , L u i s Ortega More-
j ^ ü ; vicepresidente, dloctor D.. A g u s t í n 
Sánchez Santana ¡ tesorejro, dbebo^ don 
Manuel B d l a ñ o s ; Conta^Oi*, D . T . Z ú ñ i ñ a 
C e r r u d o ; vik^les: doctores D . SaJKtiago 
Tfemjvrano y D . Beuigno Sote Armeste ; 
presidente de üa MutuaiMad, D . Mariano 
López R o m o ; asesor d'e la Mutual idad, don 
J o s é Caivo Sotelo; secrebario, doctor dou 
Santiago Carro . 
E j personaJ meSoo ¿e distp-ito e s t á cons-
tituido por las' doctores D . Francisco Angu-
lo, ü . Jo-sé Cri'fedo^.D. J u a n F e r n á n d e z , don 
F é l i x FeruáiHK'y., D . Santiago B . Garóes , 
D . Germán Martín<3«j 13, J o s é M a r t í n e z , 
D . V a l e i ú / n Muñoz^ D . Mainuel Ileinoso, don 
Luía Tojoro, D . José AJlbed, D . Jullio F e r _ 
n á n d e z , D . J u a n A . González Edo , D . J o s é 
Meléndez , D . Éna-ique R o d r í g u e z y D . A n -
tonio Sevil la. ^ 
Mc-d¡. .w ra<lonfi: I.es'' tocó logos don 
D i ^ o Soto y D . J e r ó n i m o J i m é n e z . < 
Médicos cspéciail istas i D . J o s é JEchairte, 
D . Joaé Abréu y t ) . Santiago Oafrro. 
OdótttOlogos: D . H . Ramos L e a l y don 
Carlos Codina. 
Profesoras e n c a r t e s : D o ñ a Fel ic iana Mo-
rón, H e r n á n CoTjép, 9, priaicripail ; d o ñ a R a -
mona Ochoa, PíjwttTo, 10, piinoipail ; d o ñ a 
Carol ina D í a z , ^ P r í n c i p e , 28, entresuelo; 
d o ñ a Concepaw|n í i o y , Mayor. 26, t i e n d a ; 
d o ñ a Jo&efina P i ñ c i r o , Espoz y M i n a , 2 0 ; 
y d o ñ a Emilliia Prieto, C o l e g i « t a , 5. 
Practicantof;: T). Pedro Ramos, D . A n -
drés E l i a s , D / J o s é C a ñ a m a q u e y D . J o s é 
Lópea G a r c í a . 
Masagista, d o ñ a Josefina Beardo. 
Cal l is tas: D . Saai-iiago L . Hierro y don 
J u a n Maiiiuol Cau^K 
F a r m a c é u t i c o s : Doctoicr, S á n c h e z Sant^v 
na, Z u ñ i g a , ]\rartínoz Serrano, G a r c i _ N ú -
ñ o . Temprano, Hi jos do A r r a n z , Gramado» 
y Docio. 
Director del Laboratorio Q u í m i c o Bacte-
r io lóg ico , D . Conrado Granel ls . 
Gert^nte, Sr . Sant-ana. Ofieiinas, eairrera de 
San J e r ó n i m o , 29. 
h&e r->iotos familfaTeg varí^ji , de 1,60 á 
4.75 pesetas meiiíínaíles, y l^s individuales, 
de-de 0,90 á 3 pespitas. 
Gracias á los sacrificios •tJ,ue ^ impone el 
Tfzur; la tono, podrán disf riltíll. ^ obre1.^ del 
servicio uioJito , ^ ^ ^ ^ 0 0 " por cuotas 
que no ha conredu! n{ la ^ 
anuaJlotra en Aladr . 
E l TgualatonVy.w{'<ab,ec(ffá c ^ , ^ ^ mé_ 
dicos ^n los rientr0H (fo dktrit0_ 
Aüemaa c,a<50lta ^ oon.si^orjo j u r í d i c o . 
Los s e r v , ^ ^ fiCI.íin o r p ^ a d ó s en ¡ka mayo-
re« TOP^toiones de f>urez¡a y honradez, y \>n 
f""" 1,1 á su baratura, ofrece procios no a l -
CWTiíBidos por ninguna otra eatitfofl m á l o -
ga M i u l r i d , porque ep I g u a í a t o r i o n « 
R1. V H-U . . fnios lu-c.,.! i v n ^ .siHO o! bien do loa 
humildes. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 1 5 . — M A R T E S 
Santos Faustino y Jovita, hermanos 
m á r t i r e s ; Santos Saturnino, CástuJo, Mag-
no y Lucio, m á r t i r e s ; Santa Georgia, vlir« 
gen, y el' beato J u a n B . Machado y oom. 
pañeras m á r t i r e s , de la Compañía de Je-
sús . 
L a Misa y Oficio divino son de Santos 
Faust ino y Jovi ta , con rito simple y ool'or 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Edefonse, 
Corte do María „ — Nuestra Se ñoña del 
Tráns i to , en San Mi l lán , Carmen y San I L 
defonso; del P ó p u l o , en Santa M a r í a ; db la 
E levac ión , en San Pedro. 
Cuarenta H o r a s — P a r r o q u i a d é San M a r . 
eos. 
Iglesia do S a n Antonio do ios A5ema_ 
no8.—Por l'a mañama, á las diez, cuDtos en 
honor de su Ti tu lar . 
Igl&sia Pontificia.—A las once. M i s a en 
honor de San Antonio. 
Parroquia do San J o s é C o n t ' m í a la No-
yema á Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, pre» 
düoamdo, á las cinco y media, é l S r . C a L 
pena. 
Parroquia do San Marcos.—A las odho. 
Expos ic ión de 6. D . M . ; á íías diez, Misa 
mayor, y por Oía tarcTe, Novena á Nuestra 
S e ñ o r a de Lourdes ; Bend ic ión y Reserva . 
Parroquia de San Ildefonso.—A Tas ocho y 
medfia, Misa d é C o m u n i ó n pana i!a Asocia, 
c i ó n de Santa Teresa y el Ejerc ic io acostum-
brado. 
Parroquia de Santa Bárbara .—A las ocho 
y medita, M i s a d é C o m u n i ó n general para 
Ha Congregaciión de Santa Teresa. 
Parroquia de San Mart in .—A las diez, 
Miisa «otlemne; á las cinco y media de la 
t a r d é , c o n t i n ú a la -Novena á Nuestra S e ñ o , 
na de Lourdes, predicando el S r . Gonzá lez 
Oliveros. 
RcMpiosas Val lecas .—A Tas cuatro y me-
dia, Retfiro d é mes. y J u n t a para las celado-
ras d e í A p o s t o l a d é d é l a parroquia de San 
G i n é s . 
FABRICA INCENDIADA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Una fábrica de mimiiciones. 
N U E V A Y O R K 14 
U n incendio ha. destruido l a fábr ica de 
municiones dé l a Centra l Electrique Com-í 
pany, de Schonectady, Estado de Nueva 
Y o r k . 
Se ignora la causa del Biniestro. 
Más detalles. 
N U E V A Y O R K 14 
Se han exagenado mucho las proporcio-
nes del incendio de Schonectady,, t r a t á n d o s e 
sólo" de u n p e q u e ñ o edificio, que ha quedado 
destruido. 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
Pago de cupón. 
Desde hoy se p a g a r á n en el Banco de E s -
p a ñ a ¡los intereses de 3a Deuda Amort iza-
ble tñ 5 por 100, de vencimiento de dicho 
d í a á los portadores de talones de í'a D i -
recc ión genonal dej. ramo, hasta el n ú m e r o 
1.675 y hasita e l n ú m e r o 12 de los t í t u l o s 
amortizadoB ¿ta dáeha Deuda. 
Los oorrespondiientes á loa n ú m e r o s suce-
sivos, so p a g a r á n á medida q ü é se rec iban , 
ios avisoa de la citada Direcc ión . 
Asimismo Ge p a g a r á n Jos i a t e r e ® ^ do 
igual vencimiento de dichos valores, á los 
que los tengan depositados en este Bameo» 
i í u n t a general. 
E l p r ó x i m o d í a 19 ceflebrará j u n t a gene-
ra l l a Sociedad a n ó n i m a E l Agui la , en eu 
domicilio sociaH, calle de¡ General Laoy . 
Canje de valores. 
Ultimamente se han presentado a l tan-
jo 1.04G.000 pesetas de Exte t ior por Inte-
rior, cantidad que, é u m a d a á l a canjeada 
anteriormente y su beneficio de] 10 por 100, 
haco un totad Ingresado en Interior de 
28.894.580 pesetas. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó n 29.» d é aibono, 18.» del 
turno 2 . ° ) . — A fla» ocho y ntódíia, Manon. 
E S P A Ñ O L . — A Has cinco, tercer concier, 
to por la B a n d a municipal.—-A las nueve 
y media ( función 124.» d é abono), Toninadas 
y L a Remolino. 
^ P I l i N Ü E S A . — A las seis (especial! á pro-
cios especifl lés) ^ Campo de armiño . 
C O i l É D Í A . — A - Cas seis, c i n e m a t ó g r a f o 
(martes d é moda <M c inemai tógrafo ) ; E l 
ú l t i m o o b s t á c u l o (tres partes, é x i t o gran_ 
dioso). E l mestiizo d é Mindanao (cuatro 
partes, estreno), L a derrota de SalustMano 
(dos partes, estreno).—A las nueve (bene, 
ficio d é Jos pobres del distrito de la Inclu-
61a), Ciertos son dos toros. Pipo et Seiffert, 
L y d i a et Fraaicis, Minerva , L a propia est i . 
mac ión . 
L A R A . — A das seis y media (débfe ) , E r e s a 
de Aran juez. E l gran filón y L a familia de 
la Sote.—A Jas diez y media (dob lé ) . E l 
t a c a ñ o S a l o m ó n (dos actos) y Consolar al 
triste. 
Z A P Z U E L A . — G r a n d é s secciones de cine, 
m a t ó g r a f o á flasi seis d é l a tarde y diez de 
)La noche.—Gaiand'ioso acontecimiento cine-
matográf ico : estreno de l a extraordinaria y 
emodonante películia E l nocturno de Cho . 
pin, pr iméra p r e s e n t a c i ó n de üa eminente 
actriz t r á g i c a e s p a ñ o l a Margarita X i r g u en 
el arte c iudmatográ f i co .—Exi to de l a sen-
sacional! pe l ícula Sacrificio, por ta Henry 
Porten.—Exito de r i s a : L a s fieras en liber-
tad1 y obras.—Palcos, 5 pesetas; butaca, 1, 
y genenail, 0,25. 
I N F A N T A I S A B E L . — (Tardío selecta).— 
A las seis, E l ami|go Teddly.—A las diez y 
cuarto (dobr.é), Dios d irá y T é y ca fé . 
C E R V A N T E S . — ( C o m j p a ñ í a S i m ó R a s o ) . — 
A l)a¡s seis ( secc ión v e r m ú ) . L a .frescura de 
Lafuente (tres actos) .—A las diez y me, 
día (doible), F ú c a r X X I (dios actos en tres 
cuadros). 
' A P O L O . — A Has! sieis (sencilla), Los pen-
dUentes de 'la T r i n i , ó No hay m a l qUe por 
bien no venga.—A las siete y cuarto (senci-
l l a ) , Diana cazadlóra, ó P e n a de. muerte al 
jumor.—A Has dluez y cuarto (sencilla), Los 
pendientes d é lia T r i n i , ó No liay mal" que por 
' -n no venga.—A las once y tros cuartos 
í>lv" . ' V E l patio de los naranjos, 
(sencilijv, \ üyj y cuarto, I M pobro-
C O M I ( X ) . — ^ oasa d é Qunróe (dos ac. 
cita DcT.ores y L a > 
tos ) . -;na gitana 
M A R T I N . — A las seis, L a 
(tres actos).—A diez y modia^ Loe 
keros (tres actos). 
H 
lil 
E L S E Ñ O R 
m 
Falleció el día 10 de Febrero de 1916 
¿ l o s S6 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo rec ib ido los aux i l io s espir i tuales 
R . I . R . 
Su desconsolado padre, D . José Gómez 
y Velasco; hermanos, doña Blanca, don 
Alberto y doña María Paz; t íos , primos 
y doña Filomena G-arcía Romero, 
RUEGAN ú sus amigos se sirvan enco* 
mendarle á Dios y asistir al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se ha 
de celebrar el miércoles, 16, ú las onoe 
de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, por lo que recibirán 
especial favor. 
V a r i o s s e ñ o r e s P re l ados h a n concedido i n d u l 
genc ias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E L C A R B O N B A R A T O 
Antracita ealofacciones, tonelada 75 poscUs; ce«in». 40 kilos, 8,50. 
cok, 3,7^; ovoid'S, 3; encins, 5; cisco, 2,40; hemj, 8;5©. Alma-
cenaa: Peñutlaa, Desíachoi: San Vieenle, 3; Valencia, 2; Claudio 
CO«11B, 60; Aguilera, 47; Jesús y María, 8; Aisalí, 130; GloriéU 
QaeYedo, 3, Abada, 5; teléfonos, 004, 5.05Ó, 4.048 y 4.902. 
C A S A L r D I E Z " ( M L L T ^ £ ^ 
mo sus incomparablea cbocek te s , Bombones y c á r a m o ' 
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 á 8 pesetts kilo. 
Costaniila de los Angeles, 13. Teléfono 1.332 
Sucursal: buchana, 6. Teléfono 1.S33. 
^ V E L A S B E C E R 
C H O C O L A T E S 
aüINTIN R ü i r D E GAÜNA 
o- V I T O R I A O 
Fdt MHB d 8 
Ti'o ei quo deseo c^apwr é 
Yeii'ier fincaj r jEli>.aj ó urbanas, 
uioutus de caza y s liare*, diríja-
se al Centro do Oompra-Veu-
ta, San Bernardo, 42. Ges-
t ión rápida. 
L A B E U J A 
Grandiosas rebajas de cahado 
que hace todos los años por fin 
de temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado de uua y media 
á tres. DESENGAÑO, 12. 
ieaoilro Herreros y C." 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anunc ios , reclamoB, no-
t ic ias , esquelas de defun-
c i ó n , novenario y a n i v e r -
sario . Grandes descuon-
tos. P i d a n tari fas y pre-
supuestos grat is . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A 19 E i D 
m m K DS PüBUCJMD 
E s p e c i a l p a r a acancfofl 
en t ü í l í i s íoí i p e r i ó d i c o s 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S J 
— T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea ' 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuorpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 73 0,40 
En cuarta plana, plana entera. . 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana. . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
¿> 
y G D l v m l o 
E n la imprenta , 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres "de la 
mañana. 
Obras d s S . F e d e r i c o S a n t a m a r í a 
R E F L E X I O N E S S O B R E L O S E V A N G E L I O S D E D C 
M 1 N I G A . — A l i v i o del P á r r c c o y v u l g a r i z a c i ó n d i l 
Evange l io . Dos toraos: G pe-etas. 
C A T E C I S M O M A R I A N O . - 1 0 c é n t s . ; :en c a r t o n é , 30, 
L A S A V I A D E L A C I V I L I Z A C I O N 4 s ( s e r m o n e s ) . - D o 8 
tomos, 0 pesetas. 
R T P A L D A P E D A G O G I C O . - E l mejor C a t e c i s m o p a r a 
los n i ñ o s , 10 c é n t i m o s . 
O C H O O B R I T A S C A T E Q U I S T I C A S , .3 35 pesetas. 
L A C O L E C C I O N D E L A S 20 O B R I T A S D E L S E -
Ñ O R S A N T A M A R I A , 21 pesetas. 
L o s pedidos a l autor: P e f t n e l a s , 3 0 , M a t i r i í ? . 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escue las . Colegios é I n s t i t u t o s re l ig iosos de en -
s e ñ a n z a por e l maestro, D« S e r g i o L s r i ' e e » 
E s t e h imno, en tono de «sí> bemol m a y o r , por SH 
sencil lez y eieganoid es digno de figurar entre las m e -
jores composiciones de su g é n u r o , pues o o á s t i t a y é 
u n a p á g i n a mus ica l perfectamente adaptable a l ca -
r á c t e r ds los n i ñ o s , s in p e r d - r por eso s u g r a n d í o s i á a á 
l ^ r e t j i © , 2 7 5 0 p s s g e t a s » 
Do venta en ei k i o ¿ o o de E L D E B A T E 
Venta ea M&drBdt SATURNINA GARCIA 
^an Bemardino, 18 CConfiterfa)« 
A s í s á l í a á o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpinter ía religio-
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos 
debido a l numeroso é instruido personal . 
PARA LA C0RRESP0ND2NCIA, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
C I E D A D 
D E> \m\ ¡ i 
D e A c c i ó n S o c i a l 
O B R A UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
P r e c i o : U J Í A p e s e t a . 
D a v e n t a en nuestro kiosco de l a cal le de A l c a l á . 
B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
A L M A N A Q U E D E 
E L F 
Ltegete BÍ oek de oafcwíftd »ape-
rior para tundicdanei y horoofl 
Mitrfcüi-BinmeiMB. 
Ae^rse BeBsemar j Siemeai»-
M&rtín an las (íiaionflionea cusuAl#e 
putf e l m m m f ü a y e<Ki»truooionc«. 
CarriÍM VlgiMtes, pesados y l i . 
góxtfi. para ferrocíarriles, nucas y 
utT»s mdttsbriíifl. 
b a r r i l » » P h « « n i x é B r M t p e n 
V i g i a r í a par» tode olas* de 
Umstruccionjea 
®í»*P«t g r a s s M y fimittM 
• • m t r u m i o f l M t»» v i s « a armodaa 
pKtw pueatea y Bdificáofc 
FabrhJacáón especial «Je SíejsjaJa 
««!$«« y B e f a * g a l F M i B a d o » . 
d a t a r í a para f á b r i c » » da oanaea^ 
K A v a c M da h o j a l a t a pa ra é j y ^ r 
t n aptieseioaet. 
D e venta en el kiosco de E L D E B A T E 
0,20 pesetas a jempíá f . 
S E Ñ O R E S - A i N U M A m S 
PEDID TARIFAS CiRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA» 
DORA, QUE DISPONE DE COMDINACIOiVES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a es ta C a s a p a r a todos ios 
p e r i ó d i c o s . . 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D D £ 
JOSE DOIIIRGUEZ LOOUE 
Plaza c M Matuta, 8, 1 T e l é f o n a 2.895. 
E l d u e ñ o de estas oficinas a v i s a a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apel l ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s oficinas s ó l o se dedican exc lu-
s ivamente á todo lo referente á public idad. 
DIRIGID TODA L A CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
13 33 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
' • ' o—•— 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 6 5 x 8 0 cent ímetros 15 per.etas, 
E n Pototípica, tamaño 44 x 56, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 103 en 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, k esta Administración. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el d3 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
ias demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de pul 
bllcldad en esta administración. ^ 
V A R í O S 
C A S A f o r m a l ofrece ga_ 
bíne te á Baoerdote ó ca-
ballero. T r a v e e í a San M a -
teo, 18 dupl ioado, eu.tr©,. 
suelo izquierda . 
C O M P R O a n t i g ü e d a d e e , 
«abajas, objetos. Prado, 5. 
D e e e o g a ñ o , 17. Tiendas. 
T H & R L S Y , e a a d B a o n f t » 
p a c a « i g a n a d o . H » 
A fes 
Buajoaa l a « f l f t f l t ¿ t e f e I»-
« b s . E S . 3&4(tBE«83-AÍj 
AGiíá@OfcA. Sfatoaftoas» 
«rtfe». u y I I I , y a * — » -
M A Q U I Ñ A S escribir . 
TV.llar ¡repanaoiones, pne-
zais recambio, aibonos do 
limjpieza , coniserración . 
Piiroz Ga-ldós, 9. 
» » < * • < ' • • 
ü i s a leí iraüüs 
ÍICCESSTASI T R A B A J O 
M O D I S T A ofrécese don-
c-t lia ó para nifios. B a r -
aaiillo, 20, tercero derecha. 
(CIO) 
O F I C I A L A oon p r á c t i , 
ca h&ce 7 reforma toda 
dase de sombreros de se-
ñora y n i ñ o s . 
- ^ x . 23. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
• « n Marooi, 4 2 . — T e l é f o n o 4 . H 7 , 
Paisana 
i'eoiibeti 
ía A d í n ó n 
^argos on 
' n i 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera , se 
ofrece para trabajar en 
BU casa ó á domicilio. J a r . 
nal m ó d i c o . Espino , 8. 
W 
J O V E N díeoisé is a ñ o s 
a ñ o s deeea oolooacidn co-
mercio, interno. Informa^ 
rá esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
(A . X . ) 
S E O F R E C E para ee-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
©a estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Luc í* , 11, 
oaarto. (S ) 
P R O F E S O R de pr imer» 
y segunda e n s e ñ a n z a , re-
patriado por causa de la 
guerra, desea lecciones 6 
traduooiones. Angel J a -
don. Alca lá , 187, segundo 
ir^uieírd». 
S E Ñ O R A buenos infor. 
mes se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n en casa catól i -
ca Cos tan i l l a Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
HLÓIT H E R M A N O S ^ J o . 
s é GafcrieJ y J u a n A n t o , 
nio G ó m e a desean una 
ocupac ión , por modesta 
que s ea ; eí uno tiene co-
nocimientos de oonftabiE. 
\ dad y el otro de ecbaitf, 
i f e o r » . H s f ó t i : Jacometre'.. 
to, 68| segundo. 
P E R S O N A formal, de 
ecufianaa, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad. B a e ó n : Tahona de 
Sn» Descalzas, 4, cuarto 
interior. 
J O V E N cató l ico da leo. 
ciocaes matoraátioaa ó con. 
tabiüdad. Buenos, infor-
mes. F u e n car r*I, 74, « u a r . 
to. ' ( D ) 
DOS J O V E N E S , ^ 
biendo contabilidad mer-
cantil, úrge tes co locac ión, 
Galdo, 2, primero. 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dopendienta comercio, ca -
sa formail, educar n i ñ o s ó 
acompañar señor i ta s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
S E Ñ O R I T A de oorapa-
fiía ofréor3se buen» cssa . 
8»])e piano. Olivar, 6. 
J O V E N instruido, Ucon-
ciado Africa, solicita cual , 
qiuier trabajo. Argensola, 
19, porter ía . ( D ) 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práct ica , da 
leodonea de primera y se-
gunda enecñan&a á d o n ú -
apO« R a z ó n : Principe, 7, 
prinoipaL 
V I U D A con higos; m a -
yores soricLta porter ía . I n , 
formes en esta Adminis-
tración. ( A ) 
L O S P R O P I E T A R I O S 
catól icos , cuantos práct i -
camente quieran serlo, 
siempre que noceeiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bola» del 
Trabajo do los Círcuio», 
San A n d r é s , 0. 
O B R E R O zapatero ofre-
ce hacer toda clase d'e 
composturais á, preteios 
económiioos. Recoge y en-
trega á domicilio el cal_ 
ssado, avi.«ando oon reca-
do ó una postail á J o s é 
Mededl, calle d é Bravo 
Murillo, ni im. 23, t ien-
da. .(A) 
P R O F E S O R acreditado 
!» cü!»9ei bachillerato, m a . 
he m í t i c a s , cal igraf ía , etc. 
JLttd-ót. Borrego, 16, 1.» 
J O V E N neoeaitado so-
I licita cualquier clase de 
trabajo. Leganitoa, 13 j 
14, quinto n ú m e r o 8. 
¡ ^ » » » • » • » » » » 
i %W&m O l m F8BB-
! %\m 0f la imaise iMi 
(San B í m a r d o , 7, pral . ) 
Pecoí rdamos . á daj? Beño_ 
ras que en. Ran B e r n n r , 
db, 7. p r imero , e s t á n w n 
( i s l n j o varias eoetin-eras 
on blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y ee-
ñor i tas d¡e c o m p a ñ í a . 
Supl icamos asimismo do 
ta s e ñ o r a que quiera o 
pueda 1 lacea- e*te regalo, 
Ü N P I A N O , aunque e s t é 
usado, p a r a que. lias obre-
ras apremliam á cantar y 
den Ca® profes'orais leccio-
nes de piano. 
JUVENTUD MAURISTA 
Bolsa del M í o 
10 Febrero 1916. 
S E N E C E S I T A N bue^ 
nos o f ic ía los de joyeros y 
oficialae y aprendiaaa do 
encaje i n g l é s . 
Carrera de S a n J e r ó n i m o , 
n ú m e r o 29, principales. 
T e l é f o n o 4.889. 
Horas de oficina: de 8let4 
ó ocho. 
BOLSA DEL TRABAJO 
C e n i r o P o p u l a r c a í d l l c o 
d e l a i n m a c u l a d a 
10 Febrero 1916. 
H a y ofertas d!e t r a b a j i 
para los oficios siguientes [ 
buenos o i n o e í a d o r e i ^ jria 
rn i jadocres . 
B s * L o r e n z o , te. M a d r M . 
Teíéftono 3.204. 
